




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HAN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1940. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Juli Maaued Nr. 7.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
A a lbo rg  Po rtland -C em en t-Fab rik , 235. 
Aa lestrup  Tøm m erhande l, 240.
A a lh o lm  Rad io, 234.
A a rhus O lie fab rik , 235.
Aarhus-Sam sø Dam pskibsse lskab, 223. 
Å tv idaberg, 222.
Aktieselskabet 17. Ju li 1936, 236.
A lla d in , Byggeselskabet, 225.
A lstrup , I. A., 223.
Am ard is, 227.
Andelsbanken, A. m. b. A., 237. 
Andelsm øbelm agasinet (B rd r. C. &  W . A n ­
dersen), 227.
Andersen, K r is t ian , &  Co., 242.
A rako  (Arbejdernes R ad io  Koopera tion), A. m. 
b. A., 236.
A rbejdernes Fæ llesbageri, Assens, 223. 
A sm ildk loste r Landbrugssko le , 235.
Autogenilt, 240.
Baand fab riken  D anm ark, 227.
Bagerifo rsyn ings Kom pagn iet i L ik v id a tio n ,
234.
Bagerm estrenes R ugb rød sfab r ik  i Horsens, 
242.
Bake lite -P resserie t Feno la, 229.
Bam a, Fab riken , 225.
Banken  fo r  G renaa og Omegn, Grenaa, 240. 
Banken fo r Løg stø r og Omegn, 242.
Banken fo r  Slagelse og Omegn, 234. 
Bergm ansdal, Udstykn ings-Aktiese lskabet, 235. 
Be rring , J. P., &  Søn, 236, 241.
Bihesen, Pov l, &  Go., 242.
B irksted, Hans Olsen, 223.
B lindes A rbejde, 227.
Boas, W illia m , 230.
B ra s ilia n sk  Ka lfekom pagn i, 241.
Broe, Otto, 230.
Brolæ ggersvendenes Aktieselskab, 223.
B ruun  &  Sørensen, 224.
Bræ ndse lso liecom pagn iet Neptun, i L ik v id a ­
tion, 234.
B rød rene  Dah l, 237.
B rød rene  G ram , 222.
B rød rene  L ip p e rts  M askinvæ rksted, 231. 
B rød rene  Sørensen, Varehuset B. S., 232.
B rød r. Vorbeck , 242.
B uu s ’, A lfred , E ftf., A a rhus, 218. 
Byggeselskabet A la dd in , 225.
Byggeselskabet V a lb yp o rt II, 233. 
Byggeselskabet V a lb yp o rt III, 233. 
Bygn ings-Serv ice  Aktiese lskabet T rav ia ta , 228. 
Bæ khede P lantage, 215.
C a rlsberg  Teg lvæ rk, 236.
Casino i Slagelse, 222.
Centra lbog ladens K o lportage-Aktiese lskab  i 
L ik v id a t io n , 225.
Ceparco, Pa rke tgu lve  & Pers ienner, 219. 
C ha rlo tten lund  K o lon ia lla ge r, 224. 
Christensens, H. C., S taa lsk ib sbyggeri, 223. 
Clausen, C., D am sk ibsrederi, 219.
Concord ia , Dam pskibsselskabet, 235. 
Constantia, E jendom s Aktieselskabet, 238. 
Continex, 217.
D. F. K., Dam pskibsse lskabet, 239. 
D aca ll-Com pagn i, 215.
Dah l, B rød rene, 237.
Dam pskibs-Aktiese lskabet M yren , 221. 
Dam pskibsse lskabet Concord ia , 235 
Dam pskibsse lskabet D. F. K., 239.
Danebar, D ansk-Enge lsk  Spec ia l-M ask in  Com- 
pagni, i L ik v id a t io n , 225.
D anm ark, B aand fab riken , 227.
D ansk-Enge lsk  Spec ia l-M ask in  Com pagn i D a ­
nebar i L ik v id a t io n , 225.
D ansk  Fo lke -Fe r ie , A. m. b. A., 237.
D ansk  Fo lke film , 214.
Dansk Fo rsaa lings-C en tra l (B ilco), 237.
Dansk G runde je r Abonnem ent, 232.
Dansk Nederdels- og F ra k ke  Industri, 224. 
Dansk O lie- og Benz in  Im port, 239.
Dansk O lie- og Benz in  Im port (Det Fo renede 
O lie  K om pagn i (The U n ited  O il Com pany 
Ltd.)), 220.
D ansk  P en se l-Fo rb in d in g  K. P. A., 223.
Dansk Ra l-Kom pagn i, i L ik v id a t io n , 227. 
D ansk  Røntgen-Tekn ik , 238.
D ansk  V a rm em aa le r-K om pagn i i L ik v id a t io n ,
226.
Danske Benz in  Com pagni, Det, 239.
Danske Benzin  Com pagni, Det (Det Fo renede 
O lie  K om pagn i (The U n ited  O il Com pany 
Ltd.)), 220.
Danske H jem , 225.
Danske Petro leum s Aktieselskab, Det, 226. 
Danske S ukkerfab rikker, De, 231.
Decana, 216.
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Delta, E jendom s-Aktiese lskabet, 228.
D itlevsen, A. C., 239.
D ronn ingens Tvæ rgade N r. 7, 234.
Duo, E jendom saktiese lskabet, 226.
D ybvad  Sv ines lag teri i L ik v id a t io n , 226.
Ege rnsund  Fæ rgefart, 231.
E jendom saktiese lskabet af 11. Jan u a r 1911, 
240.
E jendom saktiese lskabet af 10. M arts  1931 i 
L ik v id a t io n , 226.
E jendom saktiese lskabet af 1. A p r i l  1936, 236.
E jendom s-A/S  af 25. Jan u a r 1937, 242.
E jendom s-A/S  af 27. Jan u a r 1937, 242.
E jendom saktiese lskabet af 16/1-1939, 222.
E jendom s Aktiese lskabet Constantia, 238.
E jendom s-Aktiese lskabet Delta, 228.
E jendom saktiese lskabet Duo, 226.
E jendom saktiese lskabet Engb lom m e, 229.
E jendom saktiese lskabet Frydenshuse , i L i k ­
v idation , 223.
E jendom s-Aktiese lskabet GI. Kongevej N r. 15, 
240.
E jendom saktiese lskabet Gorm , 237.
E jendom sak liese lskabet Haabet, 227.
E jendom s-Aktiese lskabet H ille rø dgaa rd , 227.
E jendom saktiese lskabet Ilo lbæ kgade N r. 1 m. 
fl., 2A0.
E jendom saktiese lskabet K o rsø rgade  19, 240.
E jendom saktiese lskabet Løgstø rgade 15 m. fl., 
240.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 17 dd af 
G jentofte, H e lle ru p  Sogn, 230.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 17 nd af 
G jentofte By, H e lle ru p  Sogn, 228.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 17 n f af 
G jentofte By, H e lle ru p  Sogn, 228.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 31 cv af 
Gentofte By, M ag legaard  Sogn, 228.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 31 dy af 
Gentofte By, M ag legaard  Sogn, 231.
E jendom s-A/S  L in d eh ø j, 237.
E jendom saktiese lskabet M arie lyst, 238.
E jendom saktiese lskabet M unken, 225.
E jendom saktiese lskabet Quarto, 226.
Ejendom saktiese lskabet Quinto, 225.
E jendom saktiese lskabet Skovly, 215.
E jendom saktiese lskabet Store M ø lleve j under 
L ik v id a t io n , 226.
Ejendom saktiese lskabet Supra, 222.
E jendom saktiese lskabet Svanem øllebo, 230.
E jendom s-Aktiese lskabet Søborg Huse, 228.
E jendom s-Aktiese lskabet Sønderm arksgaar- 
den, 227.
Ejendom saktiese lskabet Tho rsgaa rd , 237.
E jendom s-Aktiese lskabet To rdensk jo ldsgade  
N r. 26 &  28, 240.
Ejendom saktiese lskabet T rek rone rhu s , 223.
Ejendom saktiese lskabet Tres, 226.
E jendom saktiese lskabet T ritone rne , 234.
Ejendom saktiese lskabet Uno, 226.
E jendom s-Aktiese lskabet Va lda l, 227.
E jendom saktiese lskabet V ed  N ø rreb ro  Station, 
228.
E jendom saktiese lskabet Ve jlandsgaard , 228.
Ejendom saktiese lskabet Verm undsgade 19,
229.
E jendom s-Aktiese lskabet Vængehuset, O r ­
drup , 231.
E jendom s- og Forva ltn ings-Se lskabet 20. M arts 
1940, 217.
E jendom sselskabet H avd rupgaa rd , 224.
E jendom sselskabet N issebakke-Parken , 229. 
E lp e h  i L ik v id a t io n , 234.
E m oc ia  P igekon fek tion , 239.
Engb lom m e, E jendom saktieselskabet, 229. 
E ricksson , O., E lek tro tekn isk  Fa b r ik , 232. 
E sb je rg  Boston H errem agasin , 222.
E sb je rg  H ø jsko leh jem , 223.
Fa b r ik en  Bam a, 225.
Fa b r ik en  Rusta, 221.
Fassum , K., &  Co., 217.
Faxe  K a lkb rud , 228.
Feno la , Bake lite -Presserie t, 229.
F irm a to r, 227.
Fo renede H avre- og R ism ø lle r, De, Ota, 241. 
Fo renede O lie  Kom pagn i, Det (The Un ited  O il 
Com pany Ltd.), 239.
Fo ren ingen  t il Indkøb af Bo ld sp ilrekv is ite r, 
242.
Fo rum , U dstillin g sha llen , 224.
F ra n sk  Industr i &  Vare im port, 229. 
F red e r ik sb o rg  Am tstidende, 221. 
F rede rik shavn s  Jernstøberi &  M ask in fab rik , 
216.
F red e rik shavn s  Jernstøberi &  M ask in fab r ik  
af 1933, 234.
Frydenshuse, Ejendom saktieselskabet, i L ik ­
v idation , 223.
Fyn s  Ku lindkøbsfo ren ing , A. m. b. A., 235. 
Fyns O lie  og G enra ftinerings Aktieselskab,
231.
Fynske  Sten- og Betonvæ rker, De, 229. 
Fæ llesorgan isationens B ræ ndse lsforretn ing, i 
L ik v id a t io n , 234.
GI. Kongevej N r. 15, E jendom s-Aktieselskabet, 
240.
Gasmat, Gasvæ rksm aterie l Akts., 216. 
Gasvæ rksm aterie l Akts. Gasmat, 216. 
G erbrands Have, 218.
G ive &  Omegns Sv ineslagteri, 239.
G le jb jerg  E xp o rts la g te r i og o iien tlige  Slagte- 
nus, 241.
G lo r ia -F ilm , 224.
G o ld ring , M artin , 223.
Gorm , Ejendom saktiese lskabet, 237.
G raasten K u lkom pagn i, 223.
Gram , B rød rene , 222.
Graucob, Bernh., & Co., 232. 
G renaa-H undested Fæ rgefart, 229.
G renaa K u lkom pagn i, 2d9.
G røn landsk  M in ed r ifts  Aktiese lskab under 
L ik v id a t io n , 238.
G rønne A n t i Autom at i L ik v ia t io n , Den, 225. 
Gubbens Konservesfabrike r, 229.
Gullfosshus, 235.
Haabet, E jendom saktieselskabet, 227. 
H aders lev  K u l og K oks Kom pagn i, 237. 
H am m erich , L., &  Co., 222.
H ande ls- A  Landbrugsbanken, Slagelse, 231. 
Hande lshuset R. Q u istorlf, 235. 
llan sén , N. P. A., 230.
Hansen s, Chr., E abora to rium , 223.
Hansens, H . P., C yk le fab rik , 233.
H aslev  T ræ  Industri, 238.
H avd rupgaa rd , Ejendom sselskabet, 224. 
Heemose, I. C., 223.
H e lle ru p  E jendom s Aktieselskab, 229. 
H e ls in gø r Stole- og M øbe lfab rik , 223.
H e r lø v  M in e ra lvan d s fab rik  i L ik v id a tio n , 232. 
Hertz, Be rnha rd , 241.
Hessicator, 230.
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H ille rødgaa rd , E jendom s-Aktiese lskabet, 227. 
H irschsp rung , A. M., &  Sønner, 222.
H jø r r in g  T ræ skofo rre tn ing , 238.
Holbæ k G enerator &  B i l  A/S, 220.
Holbæ k K rea tu rhande l, Holbæ k, i L ik v id a ­
tion, 225.
Holbæ kgade N r. 1 m. £L, E jendom saktiese lska­
bet, 240.
H o lm , H „  &  Co., 243.
H o lm  &  Molzen, 231.
Ho lte  Gym nasium , 238.
Horsens Landbobank, 239.
Horsens M a rk frøkon to r, 232.
Horsens Pose industri, 220.
Hova ldt, Frode , under Konkurs, 224.
H ovborg  Plantage, 238.
Husejernes Abonnem ent, 239.
H v idb je rg  Bank, 228.
Hvissingevejens M ask insnedkeri, G lostrup, 
243.
H øp fn e r & Co., 238.
Ikvem, 235.
Ilshøj, S. Chr., & Søn, 233.
Im udico, In te rna tiona l M us ica l D is tr ibu ting  
Co., 241.
Ingen iø rfo rre tn ingen  Vasa V arm e & Sanitet, 
242.
Jensen, N ie ls, 223.
Jensen, Bobert, &  Co., 241.
Jensen & K jæ rsgaard , H jø rr in g , 227.
Juno, T riko tage fo rre tn ingen , 233.
Jydsk B ru n ku ls  Industri, 214.
Jørgensens, Hans, M u re rfo rre tn ing , 240.
K. F. U. M. Spejdernes Depot, 231.
Kaat-Jensen & Co., 242.
K je lle ru p  Tøm m erhande l, 240.
K je llsson, B. F., 234.
Kjæ rs, H ara ld , Træ last-Im port, 231.
K o ld in g  Korn , 231.
Ko lon ia llage re t Øresund, 224.
Kongeriget D anm arks E lek trom oto rabonne­
ment, 236.
K onvo lu tfab rikken  K u ré r, Esbjerg, i L ik v id a ­
tion, 222.
Kornerup , 218.
Korsø rgade  19 m. fl., E jendom saktieselskabet, 
240.
Kragenæ s Havn, 234.
K ry o lith  M ine  og H ande ls Selskabet, 231. 
K rø lu ld  Fab riken  Lam a, 237.
Ku ré r, K onvo lu tfab rikken , Esbjerg, i L ik v id a ­
tion, 222.
Kym eia, 240.
Københavns D iscontokasse, Bank -A ktie se l­
skab, 235.
Københavns D ragée-Bonbons Fa b r ik , 224. 
Københavns Po lste rm øbe lfab rik , 229.
Køge Lucernem els Fab rik , 240.
Lam a, K rø lu ld  Fab riken , 237.
Lassen &  W edel, 239.
La y b ou rn ’s, Jul., Eftf., 226.
Legetøjshuset, T h eodo r Thorngreen , 236. 
L indehø j, E jendom s-A/S, 237.
L ipperts , B rødrene, M askinvæ rksted, 231. 
Lo lla n d -Fa ls te r Sækkelager, 226.
Lunden, Bederiaktieselskabet, 236.
Lyngby  K jo le tø jsfab rik , 236.
Lyngby  K u l og Koks, 221. |
Lysberg  og Hansen, 238.
Lützens T rik o tage fab r ik , 241.
Løgstø rgade 15 m. fl., E jendom saktiese lskabet, 
240.
M agasin  du N o rd  i Aarhus, 230.
M anna, M a rga rin e fab r iken , 229. 
M a rga r in e fab r ik en  M anna, 229. 
M a rga r in e fab r ik en  Pa lm a, 234.
M arie lyst, E jendom saktiese lskabet, 238. 
M artin -Jensen, M., &  Søn, 232.
M assey-H arris , 242.
M atr. N r. 7 k, 8 c, 8 d, 8 e af Le jbø lle , 229. 
M atr. N r. 8 ai og 8bb  af B rønshø j, 241.
M atr. N r. 17 dd af G jentofte, H e lle ru p  Sogn, 
Ejendom saktiese lskabet, 230.
M atr. N r. 17 nd af G jentofte By, H e lle rup  
Sogn, E jendom s-Aktiese lskabet, 228.
M atr. N r. 17 nf af G jentofte By, H e lle ru p  
Sogn, E jendom s-Aktiese lskabet, 228.
M atr. N r. 31 cv af Gentofte By, M ag legaard  
Sogn, E jendom s-Aktiese lskabet, 228.
M atr. N r. 31 dy af Gentofte By, M ag legaard  
Sogn, E jendom s-Aktiese lskabet, 231.
M atr. N r. 298 Veste rvo ld  K va rte r, 240.
Matr. N r. 986 og 987 af Vanløse, 235.
M atr. N r. 3351, 3352 og 3353 i Stadens U d en ­
byes K læ debo K v a rte r  i L ik v id a t io n , 230. 
M e tro -G o ldw yn -M ayer, 227.
M idde lstandens Sygekasse, i L ik v id a t io n , 240. 
M illin g , A. W „  241.
M irov is ta , 242.
M iss ionshote lle t i H ern ing , 231.
M orsø Strøm pehus, i L ik v id a t io n , 230.
M orsø T ex t ilfa b r ik , 230.
M unken, E jendom saktiese lskabet, 225. 
M unketørv , 219.
Musagetes, Teater- og Koncert-Agency, 230. 
M yren , Dam pskibs-Aktiese lskabet, 221.
M ø lle r  &  Christensen, 238.
Mønsteds, Tage, P ap irh an de l, 243.
N akskov  Jern- og S taa lfo rre tn ing , 224. 
Neptun, Bræ ndselso liecom pagn iet, i L ik v id a ­
tion, 234.
N icosa, 238.
N ielsens, Jul., S tevedoreforretn ing, 236.
N im a, 222.
N issebakke-Parken , E jendom sselskabet, 229. 
N odesti i L ik v id a t io n , 233.
N o rd isk  Beka Becord , 241.
N o rd isk  B lik v a re  Industri, 225.
N o rd isk  C opy rig th  Bureau, 238.
N o rd isk  C yk le fab r ik  (H. P. Hansens Cykle- 
fab rik), 216.
N o rd isk  E le k trom o to r Service, 229.
N o rd isk  Hafa , 215.
N o rd isk  Industr i H o ld ing , 243.
N o rd isk  B a d ia to rfa b r ik , 226.
N o rd isk  Skrue- og M ø ttr ik fab r ik , 233.
N o rd isk  So la r Com pagni, 235.
Noveto M eta lindustri, i L ik v id a t io n , 222. 
Nyeboe &  N issen, 235.
Nykøb ing , Sukkerfab riken , L im ite re t, 226. 
N ø rre  Aabv  M ask insnedkeri og M øbe lfab rik ,
221.
N ø rre  B jæ rt B rugs fo ren ing  A. m. b. A., 231.
O d in sha llen  i L ik v id a tio n , 236.
O liv a r iu s  &  Christensens Eftf., 224.
Olsen, H., Ho lm e lund , 231.
Ota, De forenede Havre- og R ism ø lle r, 241.
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Pa lm a  Fa b r ik e rn e  (S. Chr. Ilshøj &  Søn), 217. 
Pa lm a, M a rga rin e fab r iken , 234.
P a r fu m e r i Satu, 235.
Paten t Em iss ions Aktieselskabet, 232. 
Pedersens, F re d e r ik  E., Fo r lag , 233.
Petersen, Jørgen, &  Co., 224.
Petersen, Lo ren tz , 240.
P lan tage-Aktiese lskabet Østvendsyssel, 227. 
P r im a , K u lim p o rt  & Skibsfart, 228.
P r io r ,  Axe l, 241.
P riva tbanken  i K jøbenhavn , 233.
Præ strud, Charles, 223.
Quarto, E jendom saktiese lskabet, 226.
Quinto, E jendom saktiese lskabet, 225.
Q u istorlf, R., Hande lshuset, 235.
Qvade, C. A „  &  Co., 237.
Ram sing, O., 236.
Randers K u l Kom pagn i, 235.
Randers Sv ineslag teri, 222.
Rantzausgades Garager, 241.
Rasmussen, V., 228.
Rasmussens, F. A., E fte rfø lge r, under K o n ­
kurs, 227.
Rederiaktiese lskabet Lunden , 236.
R ibe D iscontobank, 235.
R ibegade 20 i L ik v id a t io n , 224.
R ingsted Je rnstøberi og M ask in fab r ik , 235. 
Rosen lund, 240.
Rosenoden, 234.
Rusta, Fab r iken , 221.
Røm er, Johan, 240.
Sado lin  &  H o lm b lad , 232.
Satu, P a rfu m e ri, 235.
Scandim eter, S kand inav isk  M aa le rfab r ik , 233. 
Schm idt, I. P., jun .’s C igar- &  Tobaksfab rike r,
239.
S ch røde r &  Jørgensens E f t f ., i L ik v id a tio n ,
236.
Schrøders, V ic to r, R lad im po rt, 225.
Segalit, 224.
Selchaus, Aage, Je rn fo rre tn in g , 237.
Sjæ llandsk K o rn - og M e l Im port, i L ik v id a ­
tion, 234.
Skagensbo, 232.
Skam by Vogn- og T ræ vare fab rik , 220. 
Skand inav isk  A e ro  Industri, 241.
S kand inav isk  Fed t Industri, 237.
S kand inav isk  Odeon, 241.
Skand inav isk  T riko tage , 227.
Skarrehage M o le rvæ rk, 242.
Skelhusene, 224.
Sk ilte  5001, 228.
Skovbrug, 233.
Skovly, E jendom saktiese lskabet, 215.
Slagelse K ase in tø rre r i, Slagelse, i L ik v id a t io n ,
222.
So lo fabriken , 234.
Spangsby &  Co. B ank ie rfo rre tn in g , A k tie se l­
skab i L ik v id a t io n , 225.
S tarup P lantage, 223.
Staun, W ilh e lm , 223, 242.
Steinm etz &  Co., 221.
Stephan, 226.
Stiide P lantage, 238.
Store M ølleve j, E jendom saktieselskabet, under 
L ik v id a t io n , 226.
Store V ildm oses Tø rve in du str i, 225. 
S trandgrundene ved G ille le je , 225. 
S ukkerfab riken  N ykøb ing , L im ite re t, 226.
Supra, E jendom saktieselskabet, 222. 
Svanem øllebo, E jendom saktieselskabet, 230. 
Svejgaarden, 228.
Swoga kem iske F a b r ik  (Swoga Chem ica l 
W o rk  Ltd.), 218.
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 222. 
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktieselskab 
(Seas), 214.
Sæby T ræ lasthande l i L ik v id a tio n , 239.
Søborg Huse, E jendom s-Aktieselskabet, 228. 
Sønderm arksgaarden, E jendom s-Aktiese lska­
bet, 227.
Sørensen, B rød rene, Varehuset B. S., 232.
Teatrenes F ilm s-K on to r, 224. 
Tem pera to r-Kom pagn iet, 228.
Th o r, Tæ ndrø rs fab rikken , i L ik v id a tio n , 233. 
Tho rng reen , Theodo r, Legetøjshuset, 236. 
Tho rsgaa rd , E jendom saktieselskabet, 237. 
To rdensk jo ldsgade  N r. 26 & 28, E jendom s- 
Aktieselskabet, 240.
T ran u m  P lantage, 236.
T rav ia ta , Bygn ings-Serv ice Aktieselskabet, 228. 
T rek rone rhus , E jendom saktieselskabet, 223. 
Tres, E jendom saktiese lskabet, 226. 
T r ik o tage fo rre tn in gen  Juno, 233.
T ritonerne , Ejendom saktieselskabet, 234. 
Tæ nd rø rs fab r ik ken  T h o r  i L ikv id a tion . 233. 
T øn d e r Ak tie -B ryggeri, 231.
T øn d e r og Omegns Eksport-Sv ines lag teri, 238.
U d s t ill in g  af B ygn ings-M a te ria le r og B o lig ­
ind re tn inger, Bo og Bygge i L ikv ida tion , 
226.
U ds tillin g sha llen  Fo rum , 224. 
Udstykn ings-Aktiese lskabet Bergm ansdal, 235. 
U lle rs lev  Bageri, 241.
Uno, Ejendom saktieselskabet, 226.
V a lb y  T ingsted  6— 8— 10, 221.
V a lb yp o rt II, Byggeselskabet, 233.
V a lb ypo rt III, Byggeselskabet, 233.
Va lda l, E jendom s-Aktieselskabet, 227.
Vasa, V arm e & Sanitet, Ingen iø rforretn ingen , 
242.
Vedbæ k A fho ld sh jem  af N.I.O.G.T., 229.
Ved N ø rreb ro  Station, E jendom saktiese lska­
bet, 228.
Ve jlandsgaard , E jendom saktieselskabet, 228. 
Verm undsgade 19, Ejendom saktieselskabet,
229.
Vesterbros Autom at-Restaurant, 222.
Vestfyens Forsam lingshus, 222.
V ild su n d  Strand, 223.
Vorbeck, B rød r., 242.
Vængehuset, E jendom s-Aktieselskabet, O r ­
drup, 231.
Vøgas-Lund, 227.
W in the r, Chr., i L ik v id a t io n , 239.
Øresund, Ko lon ia llagere t, 224.
Østjydske Bagerm estres B rød fab r ik , 226. 
Østsjæ llands Landbobank, 224.
Østvendsyssel, P lantage-Aktieselskabet, 227.
Forsikringsselskaber.
A g r ip p in a  A llgem e ine V e rs icherungs-A ktien ­
gesellschaft, uden landsk Aktieselskab, 
Tysk land , Genera lagenturet fo r  Danm ark, 
246.
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A g rip p in a , See-, F luss- und  Land tran spo rt-  
Vers.-Ges., Kö ln , Genera lagenturet fo r  
Danm ark, 248.
A llia n ce  Assurance Com pany Ltd., London , 
Eng land, Genera lagenturet fo r  D anm ark,
247.
B rand fo rs ik ringsse lskabe t L a  P rov idence , 
Uden landsk  Aktieselskab, F ra n k r ig , Gene­
ra lagen tu r ved H o lten  L iitzh ø ft, 248.
B r it is h  Oak Insurance Com pany Ltd., The, 
London , Genera lagenturet fo r  D anm ark,
248.
Cen tra l Insurance Com pany Ltd., London , 
Eng land , Genera lagenturet fo r  D anm ark, 
247.
Codan, Fo rsikringsse lskabet, 248.
Dansk H yp o th ek fo rs ik r in g  Aktiese lskab af 
1927, 247
Forenede Danske M otorejeres F o rs ik r in g sa f­
deling, 249.
Fo rs ik ringsak tiese lskabet H aand  i Haand, 
247.
Fo rs ik rings-Aktiese lskabet Herm es, 247. 
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t N ationa l, 248. 
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t R oya l E xchange  A s ­
surance, London , D itz  Schweitzers Gene­
ra lagentur, 248.
Fo rs ik ringsse lskabet Codan, 248. 
Fo rs ik ringsse lskabet V ik in g , Norge, U d en ­
landsk  Aktieselskab, Genera lagenturet fo r 
D anm ark, 248.
Gensid ige Fo rs ik ringsse lskab  Sam virke, Det,
246.
Gensid ige K rea tu rfo rs ik r in g s fo ren in g  Kustos, 
Den, 243.
G ua rd ian  P la te  Glass Insurance Com pany, L i ­
m ited, Eng land, 247.
I laand  i Haand, Fo rs ikringsaktiese lskabet,
247.
Herm es, Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 247. 
Kustos, Den gensid ige K re a tu r fo rs ik r in g s fo r­
ening, 243.
L a w  U n ion  & R ock  Insurance Com pany Ltd., 
U den landsk  Aktieselskab, Eng land , 248. 
Lega l Insurance Com pany, Ltd., The, L o n ­
don, 248.
London  and Lan ca sh ire  Insurance Com pany 
Ltd., The, 248.
London  Assurance Aktieselskab, Eng land , Ge­
nera lagenturet fo r  D anm ark, 247.
London  Guarantee and A cc iden t Com pany, 
L im ited , U den landsk  Aktieselskab, E n g ­
land, 248.
M itte leu ropä ische  Versicherungs-Aktien-Ge- 
sellschaft, uden landsk Aktieselskab, T y s k ­
land, 248.
Nationa l, Fo rsikringsaktiese lskabet, 248.
N a tion a l A llgem e ine  Vers icherungs-A ktien- 
Gesellschaft in  Stettin (Uden landsk  A k tie ­
selskab, T ysk land ) G enera lagentur fo r  D an ­
m ark, 247.
N o rth  B r it is h  &  M e rcan tile  Fo rs ik r in g s -S e l­
skab ltd., Eng land , 247.
N o rw ic h  U n io n  F ir e  Insurance Society L i ­
m ited, U den landsk  Aktiese lskab, Eng land ,
248.
P a tr io t ic  Assurance Com pany L im ited , The, 
D ub lin , Ir land , U den landsk  Aktieselskab, 
Just A b ildgaa rd s  Fo rre tn ing sa fde ling , 248.
Phoen ix  Assurance Com pany, L im ited , E n g ­
land, U den land sk  Aktieselskab, 248.
P rov idence , La , B rand fo rs ik ringsse lskabe t, 
U den landsk  Aktiese lskab, F ra n k r ig , Gene­
ra lagen tu r ved H o lten  L iitzh ø ft, 248.
Reassurance-Com pagn iet Sa lam andra, 247.
R oya l Exchange  Assurance, F o rs ik r in g sa k t ie ­
selskabet, London , D itz  Schw eitzers Gene­
ra lagentur, 248.
Salam andra, Reassurance-Com pagniet, 247.
Sam virke, Det gensid ige Fo rs ik ringsse lskab , 
246.
Sam virkende danske Ande ls-Sv ines lag teriers 
gensid ige B ra n d fo rs ik r in g , De, 244.
Sam virkende danske Ande ls-Sv ines lag teriers 
gensid ige Sø fo rs ik r ing , De, 243.
Sam virkende danske Ande ls-Sv ines lag teriers 
gensid ige U ly k k e s fo rs ik r in g  fo r  A rbe jde re  
m. fl., De, 244.
S chw e iz isk  U lykkesfo rs ik r ings-A k tie se lskab  i 
W in te rth u r, D irek tio n en  fo r  D anm ark, 247.
Sjæ llandske Bondestands Sygeforening, Den, 
(gensid igt Fo rs ik ringsse lskab), 246.
Sun Insurance O ffice L im ited , London , Gene­
ra lagen tu re t fo r  D anm ark, U den landsk  A k ­
tieselskab, 248.
U lykkes fo rs ik r in g s fo rbunde t fo r  dansk F i ­
skeri, gensid igt Fo rbund , 245.
U ly kkes fo rs ik r in g s fo rbunde t fo r  dansk Søfart, 
gensid ig t Fo rbund , 245.
V ik in g , Fo rs ik ringsse lskabet, Norge, U d en ­
landsk  Aktieselskab, Genera lagenturet fo r 
D anm ark, 248.
Foreninger.
Bona, Op lysn ings- og Incassobureauet, 249.
Broen, D roske fø rernes Svøm m eklub, M., 249.
D roskeførernes Svøm m eklub Broen, M., 249.
Fo ren ingen  af Chocolade- & S u kke rva re fab r i­
kan te r af 1930, 249.
Navernes Sangkor, 249.
Naversangerne, 249.
Oplysn ings- og Incassobureauet Bona, 249.
Uafhæ ngig D ru id e  O rden  i D anm ark  U. D. O.,
249.
V e re in  Deutsche Schule, 249.
Aktieselskaber.
Under 27. Juni 1940 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.985: „Aktiesel­
skabet Dansk Folke f i l  m“, hvis 
Formaal er at drive Virksomhed indenfor 
Filmbranchen, i Særdeleshed med Op­
tagelse af Film og Fremførelse af Film, 
for Fremførelsen af Films Vedkom­
mende, navnlig Kulturfilm i Foreninger, 
Skoler, Hjem og lign. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 5. Februar 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har Stifterne Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 10 givne Regler. Af 
Aktiekapitalen er 70.000 Kr. Præference­
aktier med Ret til forlods Udbytte og 
Dækning. Præferenceaktierne er ind­
løselige og Præferencestillingen bortfal­
der efter de i Vedtægternes § 8 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Camillo Sejer Carlsen, Skovbry­
net 100, Kongens Lyngby, Landsretssag­
fører Otto Christian Langballe Gulmann, 
Chr. den 9’des Gade 3, Landsretssagfører 
Robert Arnold Henry Høg-Petersen, GI. 
Mønt 14, begge af København, Under­
direktør Børge Kettel, Hillerød. Besty­
relse: Nævnte C. S. Carlsen, O. C. L. Gul­
mann, R. A. H. Høg-Petersen, B. Kellel 
samt Overretssagfører Georg Theodor 
Budde-Lund, Ved Stranden 10, Civil­
ingeniør cand. polyt. Albert Frederik 
Christian Raaschou, Hjalmar Brantings 
Plads 5, begge af København. Direktion: 
Nævnte C. S. Carlsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 28. Juni er optaget som:
Register-Nummer 15.986: „Sydøst- 
sjællands Elektrici tets Aktie­
selskab (Sea s)“, hvis Formaal er 
Elektricitetslevering og anden lign. Virk­
somhed. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under Navnet „Sydøst- 
sjællands Elektricitets Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 2851), har Hovedkontor i Has­
lev-Frerslev Kommune; dets. Vedtægter 
er af 19. December 1912 med Ændringer 
senest af 23. Maj 1940. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.468.800 Kr., hvoraf
6.705.400 Kr. er almindelige Aktier med 
Ret bl. a. til Reduktion i Prisen paa 
Elektricitet, medens Resten 3.763.400 Kr. 
er Præferenceaktier med Ret til forlods 
Udbytte, men ikke til Reduktion i Elek­
tricitetsprisen, jfr. Vedtægternes §§ 4 og
30. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 
100, 200, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme indtil 15 Stemmer 
ved 1500 Kr. og derefter 1 Stemme for 
hvert 500 Kr. Aktiebeløb, dog kan ingen 
møde med Fuldmagt for mere end to 
Aktionærer. Aktierne lyder paa Navn. 
Præferenceaktierne kan kun overtages af 
Lysforbrugere og Udenforstaaende samt 
af Kraftforbrugere, der allerede har over­
taget en Aktie å 100 Kr. pr. 3 ha Land 
(Landbruger) eller pr. installeret H.K. 
(Industridrivende). Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“, „Haslev Folketidende“, „Østsjæl- 
lands Folkeblad“ og i „Næstved Tidende“. 
Best}rrelse: Gaardejer Hans Gudmund 
Jensen Ellehøj (Formand), Barup, 
Landstingsmand, Bankdirektør, Borg­
mester Jens Peter Jensen-Stevns (Næst­
formand), Store-Heddinge, Gaardejer 
Hans Fredrik Jensen, Nr. Smidstrup pr. 
Tappernøje, Gaardejer Niels Carl Nielsen, 
Rislev, Gaardejer, Teglværksejer Hans 
Peder Christensen, Sigerslev pr. Ringsted, 
Gaardejer Christen Christensen Fisker, 
Egeslevmagle pr. Skælskør, Gaardejer 
Harald Jensen, Koster pr. Stege. Direk­
tion: Cand. polyt. Kaj Vilhelm Ørum, 
Haslev. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller Næstformand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af fire Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Prokura er meddelt: Kaj Vil­
helm Ørum.
Register-Nr. 15.987: „Jydsk Brun­
kuls Industri  A/S“, hvis Formaal 
er at udvinde og sælge Brunkul og Torv. 
Selskabet bar Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 13. Marts 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak-
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tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Jakob Thorvald Eigenbrod, Grosserer 
Karsten Petersen, Grosserer Frederik An­
ton Jensen, alle af Odense, Fabrikant 
Peder Pedersen Herbarg, Ringe, Direktør 
cand. polyt. Oluf Bondo Lauritsen, 
Svendborg, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Bestyrelsens For­
mand. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Halvdelen af Bestyrelsens Med­
lemmer i Forening, deriblandt Forman­
den.
Register-Nummer 15.988: „Nordisk 
Hafa Akt ieselska b“, hvis Formaal 
er enten direkte eller gennem Finan­
ciering at drive Handel (eventuelt Fabri­
kation) og dermed beslægtet Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Gen­
tofte Kommune; dets Vedtægter er af 8. 
Maj 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., hvoraf 7000 Kr. er Præfe­
renceaktier med Ret til forlods kumula­
tivt Udbytte og forlods Dækning ved Sel­
skabets Opløsning, fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overdragelse eller Arv til Ægtefælle og 
Børn — har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Civilingeniør Erik Bjerre-Petersen, Ring- 
købinggade 1, København, Prokurist Jør­
gen Bjerre-Petersen, Fortunvej 81, Char- 
lottenlund, Prokurist Erik Friedrich 
Menck, Kildevej 21, Rungsted, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Under 29. Juni er optaget som:
Register-Nr. 15.989: „Ejendoms­
aktieselskabet „Skovl y““, hvis 
Formaal er at købe en eller flere Grunde 
for derpaa at opføre Beboelsesejendomme, 
eje og administrere disse. Selskabet har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 17. Juni 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier — der kun kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Blikkenslagerme­
ster Johan Bendix Seemann, Kongedybet 
5, Murermester Carlo Frederik Gothilf 
Colmorten, Tagens vej 165, Tømrermester 
Christian Holger Christensen, Vester 
Farimagsgade 35 A, Installatør Carl Vil­
liam Lindeskov, Ved Sønderport 3, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte J. B. 
Seemann, C. F. G. Colmorten, C. H. Chri­
stensen, C. V. Lindeskov samt Direktør 
Niels Lauritz Peder Christiansen, Søholm 
Park 7, Hellerup. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af tre Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 15.990: „A/S Bæk­
hede Plantage“, hvis Formaal er at 
besidde, fuldføre, udnytte og bevare som 
Skov det dertil erhvervede Hedeareal c. 
73, 4 ha eller 133 Tdr. Land af Aarre Bys 
Jorder. Selskabet har Hovedkontor i 
Aarre; dets Vedtægter er af 8. Januar 
1905 med Ændringer senest af 18. De­
cember 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 8970 Kr., fordelt i Aktier paa 30 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Hedejord. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har Selskabet Forkøbsret. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
Bramminge Ugeblad eller ved Brev. Be­
styrelse: Uddeler Johannes Romme, (For­
mand), Gaardejer Niels Kristian Kristen­
sen, pens. Lærer Niels Christian Thom­
sen, Gaardejer Gustav Jepsen, Gaardejer 
Johannes Hansen Friis, alle af Aarre. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 3. Juli er optaget som:
Register-Nummer: 15.991: „A/S. D a- 
c a 11-C o m p a g n i“, hvis Formaal er at 
forsyne Landbruget, og fortrinsvis de 
Landmænd, der er Aktionærer i Selskabet, 
med formaalstjenlige Maskiner, Redska-
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ber, Reservedele og andre Nødvendigheds­
artikler samt at vedligeholde og reparere 
disse, og i det hele taget at handle med 
disse. Selskabet har Hovedkontor i Ros­
kilde; dets Vedtægter er af 7. Maj 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 150.000 
Kr., hvoraf 120.000 Kr. A-Aktier, fordelt 
i Aktier paa 2000 Kr., og 30.000 Kr. B-Ak- 
tier fordelt i Aktier paa 100 Kr.; af Aktie­
kapitalen er indbetalt 92.400 Kr., dels 
kontant, dels i andre Værdier; det reste­
rende Beløb indbetales efter Bestyrelsens 
Bestemmelse senest 1 Aar efter Tegnin­
gen. Hver A-Aktie paa 2000 Kr. har 20 
Stemmer, og hver B-Aktie paa 100 Kr. har
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Bestyrel­
sen Forkøbsret efter de i Vedtægternes §
2 givne Regler. Ejerne af A-Aktierne har 
særlige Rettigheder med Hensyn til Ud­
bytte og har Ret til at faa deres Aktier 
ombyttet med B-Aktier, jfr. Vedt. § 2. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Oberstløjtnant Troels 
Frederik Plum Troels-Smith, Uraniavej 
17, København, Inspektør Lauritz Jensen, 
Røde Vejrmøllegaard, Glostrup, Grosserer 
Daniel Callisen, Roskilde, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte D. Gallisen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller af Direk­
tøren alene. Ene-Prokura er meddelt: 
Frk. Grete Møller.
Under 4. Juli er optaget som:
Register-Nr. 15.992: „ Ga s v ær k s ­
materiel  Akts. „Gasma t““, hvis 
Formaal er at drive Ingeniør- og Entre­
prenør- samt Handelsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 29. Marts 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales inden 4. 
Juli 1941. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Egan Christian Axel Transø,
Sognevej 68, Gentofte, Grosserer Christian 
Erling Larsen, Broholms Allé 29, Char- 
lottenlund, Landsretssagfører Erik Reps- 
dorph, Frederiksborggade 7, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Forret­
ningsfører: Nævnte E. C. A. Transø, C. E. 
Larsen. Selskabet tegnes af Forretnings­
førerne hver for sig eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Prokura er meddelt: Frederik 
Valdemar Lytthans Christensen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 9. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.993: „Aktiesel­
skabet Decan a“, hvis Formaal er 
Handel og Industridrift og anden dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„Patent Emissions Aktieselskabet“ (Reg.- 
Nr. 14.442), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 16. Januar 
1937 med Ændringer senest af 10. og 24. 
Juni 1940. Den tegnede Aktiekapital ud- 
gor 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Slemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Bestyrelse: Fuldmægtig, Revisor 
Rudolf Jensen, Danmarksgade 8, Ingeniør, 
cand. polyt. Niels Ejnar Hartvang, Hiort 
Lorenzensgade 2, Direktør Johannes Birk 
Henriksen, Vesterbrogade 31, alle af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte J. B. Hen­
riksen. Selskabet tegnes af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Johannes Birk Plenriksen.
Under 10. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.994: „Nordisk 
Cyklefabr ik  A/S (H. P. Hansens 
Cyk lefabr ik A/S)“. Under dette 
Firma driver „H. P. Hansens Cyklefabrik 
A/S“ tillige Virksomhed, som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Rcg.-Nr. 13.763).
Under 11. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.995: „Aktiesel­
skabet Freder ikshavns Jern­
støberi & Maskinfabr i  k“, hvis 
Formaal er Fabrikation og Salg af Støbe­
gods og Maskiner samt dermed i Forbin-
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delse staaende Virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „Aktieselskabet Frederikshavns 
Jernstøberi & Maskinfabrik af 1933“ 
(Reg.-Nr. 12.614), har Hovedkontor i 
Frederikshavn; dets Vedtægter er af 3. 
Oktober 1933 med Ændringer senest af
17. Maj 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 4 Dages 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev, eventuelt tillige i „Frede­
rikshavns Avis“. Bestyrelse: Købmand 
Anders Peter Conradsen, Overretssagfører 
Lars Larsen, Landsretssagfører Hans Nør­
gaard, Købmand Christian Frederik 
Kongsbak, alle af Frederikshavn, Direktør 
Adolf Houmøller, Gotfred Rodesvej 22, 
Charlottenlund. Adm. Direktør: Direktør 
Aage Laursen, Frederikshavn. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med den adm. Direktør 
eller en Prokurist eller af den adm. 
Direktør i Forening med en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Prokurist: Arthur Anker 
Krogh.
Register-Nr. 15.996: „ E j e n d o ms -  
og F o r v a l t n i n g s - S e l s k a b e t  
2 0. Marts 1940 A/S“, hvis Formaal 
er Køb og Salg af faste Ejendomme og 
Ejendomsforvaltning. Selskabet har Ho­
vedkontor i Odense; dets Vedtægter er af
4. April og 5. Juni 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme ef­
ter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Karsten Petersen, 
Langelinie 91, Grosserer Frederik Anton 
Jensen, Platanvej 3, Prokurist Axel Helge 
Jøhnk, Nyvangsvej 56, alle af Odense, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 15.997: „Palma 
Fabr ikerne A/S (S. C hr. Ilshøj  
& S ø n A/S)“. Under dette Firma driver
„S. Chr. Ilshøj & Søn A/S“ tillige Virk­
somhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
9527).
Register-Nummer 15.998: „K. Fas­
sum & Co. A/S“, hvis Formaal er at 
drive Bogtrykkerivirksomhed og dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 22. Februar 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 20.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — der kun kan ske med Bestyrelsens 
Samtykke — har denne Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Carl Viggo Rasmussen, Vitus 
Berings Allé 7, Klampenborg, Direktør 
Karl Theodor Fassum, Lyngbyvej 238, 
Hellerup, Landsretssagfører Erik Frits 
Tobiesen, Ny Vestergade 13, København. 
Bestvrelse: Nævnte C. V. Rasmussen, K. 
T. Fassum samt Fru Lisette Rasmussen, 
Vitus Berings Allé 7, Klampenborg. Di­
rektion: Nævnte K. T. Fassum. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Halv­
delen af Bestyrelsen eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør.
Under 12. Juli er optaget som:
Register-Nummer 15.999: A/S „C o n- 
t i n e x“, hvis Formaal er at drive Han­
del og anden dermed i Forbindelse staa­
ende Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtægter 
er af 24. Juni 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 16.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er ind­
betalt 10.000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales 1. Juni 1941. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Selskabet og 
eventuelt Stifterne Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros-
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serer Hans Føns Christensen, Mark­
vangen 1, Gentofte, Prokurist Leif Chri­
stiansen, Enighedsvej 16 A, Charlotten- 
lund, Prokurist Astrid Arensby, Marien- 
dalsvej 67, Lagerchef Hans Borge Arens­
by, Linde Allé 43, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte H. F. Christensen, A. 
Arensby, H. B. Arensby. Direktion: 
Nævnte Leif Christiansen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 17. Juli er optaget som:
Register-Nr. 16.000: „A/S A. Kor n e- 
r u p“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tions- og Salgsvirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Hillerød; dets Vedtægter 
er af 28. April 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, jfr. iovrigt de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Axel Kornerup, Tomrer Otto 
Kornerup, begge af Københavnsvej 16, 
Hillerød, Frøken Kitty Elisabeth Korne­
rup, Strandboulevard 14, København. 
Bestyrelse: Nævnte A. Kornerup, K. E. 
Kornerup samt Landsretssagfører Elith 
Martved, Gadevangsvej, Assistent Kjeld 
Kornerup, Københavnsvej 16, begge af 
Hillerød. Direktør: Nævnte Axel Korne­
rup. Selskabet tegnes af Direktøren alene 
eller af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 18. Juli er optaget som:
Register-Nr. 16.001: „Alfred Buus’ 
Efterf.  A/S, Aarhus“, hvis Formaal 
er Handel med Isenkram. Selskabet har 
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er 
af 15. November 1939 og 28. Februar 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 60.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra Overgang ved Arv eller
Tvangsrealisation kan Overdragelse af 
Aktier kun finde Sted med Bestyrelsens 
Samtykke, og har Selskabet Forkøbsret 
til Aktier, der ønskes solgt til pari Kurs. 
Aktierne er indløselige efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Skrædermester Ed­
vard Christian Christensen, Elmevej 23, 
Riis Skov v/ Aarhus, Direktør Marinus 
Niels Anton Sofus Nielsen, Paradisgade, 
Aarhus, Disponent Kristian Antonius 
Møller Jensen, Helgesvej 17, Aabyhøj. 
Bestyrelse: Nævnte E. C. Christensen, M.
N. Ä. S. Nielsen, K. A. M. Jensen. For­
retningsfører: Isenkræmmer Holger Møl­
ler Christensen, Vester Allé 7, Aarhus. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Holger Møller Christensen i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 19. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.002: „A/S Ger­
brands Have“, hvis Formaal er at 
erhverve, administrere og eventuelt sælge 
Ejendommene Matr. Nr. 3817, 3818, 3819 
og 3820 af Sundbyøster, Gerbrandsvej 
4-14 og Jansvej 2-4. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
7. Juni 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 59.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktionæ­
rer — bortset fra Overgang ved Arvefald 
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Henry Nexøe-Larsen, Stockholms- 
gade 41, Direktør Martin Jens Christian 
Nielsen, Set. Thomas Allé 5, Landsrets­
sagfører Villy Franklin Sørensen, Tofte- 
gaardsplads 10, Grosserer Poul Erik 
Krogh, P. Bangsvej 279, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.003: „S wo g a ke­
miske Fabr ik  A/S (S w o g a Che­
mical  Work Lt d.)“, hvis Formaal er
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at drive Fabrikation og Handel specielt 
med kemiske Produkter, at være inter­
esseret i saadan Fabrikation og Handel 
direkte eller indirekte i Indland eller Ud­
land og specielt at fremstille Produktet 
Euthiosol. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 13. Ok­
tober 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 130.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Vedtægterne indeholder sær­
lige Regler om Udstedelse af Udbytte­
beviser, jfr. de i § 4 givne Regler. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved enhver — frivillig 
eller tvungen — Overdragelse af Aktier, 
bortset fra Overgang til de nuværende 
Aktionærers efterlevende Ægtefæller og 
Livsarvinger, har Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Læge Poul Winning Toussieng, Jægers­
borg Allé 90, Charlottenlund, Ingeniør, 
cand. polyt. Hans Henrik Paulli, Nørre­
gade 22, København, Grosserer Helge Carl 
Wandel, Parkovsvej 19, Gentofte. Besty­
relse: Landsretssagfører Svend Aage 
Meisner Bügel (Formand), Asmussens 
Allé 5, Kaptajn Carl Gustav Schnack, 
Svanemøllevej 66, begge af København, 
Overretssagfører Einar Schubart, Krog­
vej 17, Holte, samt nævnte P. W. Tous­
sieng. Direktor: Ernst Peter Lütken Fri- 
gast, Hjalmar Brantings Plads 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse eller 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller med Di­
rektøren.
Register-Nr. 16.004: „A/S Munke­
tør v“, hvis Formaal er Tørvefabrikation. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. Marts 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Af 
Aktiekapitalen er indbetalt 60 pCt., dels 
kontant, dels i andre Værdier; det reste­
rende Beløb indbetales senest den 31. De­
cember 1940. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Stifterne eller Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør 
Henry Rex Lassen Kristensen, Smalle- 
gade 4, København, Direktør Erik Vil­
helm Rehfeld Jacobsen, Ordrup Jagtvej 
28, Landsretssagfører Erik Wegener, 
Hvidørevej 54, begge af Klampenborg, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktør: E. V. 
R. Jacobsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.005: „A/S C e- 
parco, Parketgulve &  Pers i ­
enner“, hvis Formaal er Fabrikation & 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 18. Maj og
1. Juli 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 50 pCt.; det 
resterende Beløb indbetales med 25 pCt. 
den 1. Juli 1940 og 25 pCt. den 1. Septem­
ber 1940. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Cecil 
Paul Cunild, Fru Rosa Cunild, begge af 
Vestersøgade 46, København, Direktør 
Hugo Svenstrup, St. Heddinge, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 22. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.006: „C. C l a u ­
sen, Dampskibsreder i  A/S“, hvis 
Formaal er at drive Skibsfart paa Ind- 
og Udlandet, fortrinsvis ved egne Skibe. 
Selskabet har Hovedkontor i Haderslev; 
dets Vedtægter er af 9. Marts og 7. Juni 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i Dag­
bladet „Dannevirke“. Selskabets Stiftere 
er: Skibsreder Christian Clausen, Fru 
Ida Verna Clausen, begge af Svendborg. 
Enkefru Ida Marie Clausen, Landsrets­
sagfører Magnus Carl Ferdinand Reher- 
Langberg, begge af Haderslev, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte C. 
Clausen. Selskabet tegnes — derunder
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ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af en Direktør eller af den 
samlede Bestyrelse.
Under 23. Juli er optaget som:
Register-Nr. 16.007: „Dansk Ol ie-  
og Benzin Import A/S (Det For­
enede Ol ie Kompagni  A/S (T h e 
United Oi l  Company Lt d.))“. Un­
der dette Navn driver „Det Forenede Olie 
Kompagni A/S (The United Oil Com­
pany Ltd.)“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 4551).
Register-Nummer 16.008: „Aktiesel­
skabet Det Danske Benzin Com- 
pagni (Det Forenede Ol ie Ko m- 
pagni (The United Oi l  Compa­
ny L t d.))“. Under dette Navn driver 
„Det Forenede Olie Kompagni A/S (The 
United Oil Company Ltd.)“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
4551).
Under 26. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.009: „Horsens 
Poseindustr i  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Virksomhed indenfor Handel, 
Industri, Søfart, Financiering og anden 
efter Bestyrelsens Skøn i Forbindelse 
hermed staaende Virksomhed, derunder 
navnlig indenfor Papirbranchen. Sel­
skabet har Hovedkontor i Horsens; dets 
Vedtægter er af 28. Maj 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. eller Mangefold 
deraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme; Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Skat 
Sune Bojsen-Møller, Vestre Boulevard 
40, København, Grosserer Hans Hakon 
Sigvardt Andersen, Hesselvang 2, Hel­
lerup, Landsretssagfører Kristian Rich­
ter, Horsens, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. 
Direktør: Nævnte H. H. S. Andersen. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.010: „Holbæk  
Generator & Bi l  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel med Gasgeneratorer 
til Automobiler, Automobiler og Auto­
mobiltilbehør af enhver Art samt at drive 
Vulkaniseringsvirksomhed og Repara­
tionsvirksomhed med Hensyn til Genera­
torer, Automobiler eller Dele deraf. Sel­
skabet har Hovedkontor i Holbæk; dets 
Vedtægter er af 23. Maj 1940. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 50 pCt.; det re­
sterende Beløb indbetales senest 1. Ja­
nuar 1941. Hvert Aktiebeløb paa i 00 Kr. 
giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved Brev. Selska­
bets Stiftere er: Fru Laura Oda Agnete 
Sofie Børgesen, Prokurist Leo Broder- 
mann Børgesen, Skotøjsbandler Aksel 
Frigaard, Købmand Elmer Jørgen Lar­
sen Pedersen Sillehoved, Læge Otto 
Theodor Kristian Weng, alle af Holbæk, 
Landsretssagfører Christen Nielsen Led­
ager, „Dragerupgaard“ pr. Holbæk. Be­
styrelse: Nævnte L. O. A. S. Børgesen 
(Formand), L. B. Børgesen, A. Frigaard. 
Forretningsfører: Valdemar Emil Børge­
sen, Holbæk. Selskabet tegnes af Forret­
ningsføreren alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.011: „S k amby 
Vogn- og Trævarefabr ik A/S“, 
hvis Formaal er Fabrikations- og Han­
delsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Skamby; dets Vedtægter er af
18. Juni 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 125.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Niels Eilersen, Fru Trine Rasmine Marie 
Eilersen, Karetmager Adolf Jørgensen, 
alle af Skamby. Bestyrelse: Nævnte N. 
Eilersen, A. Jørgensen samt Sagfører 
Kristian Mogensen, Bogense, Assurandør 
Axel Marius Eilersen, Skamby. Direktør: 
Nævnte N. Eilersen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
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eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.012: „Aktiesel­
skabet Valby Tingsted 6-8-1 0“, 
hvis Formaal er at erhverve, bygge og 
udnytte fast Ejendom. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 23. og 26. Juli 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“ eller ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fru Wilhelmine Luise 
Henriette Petri, Murermester Giovanni 
Battista (kaldet Hans) Petri, begge af 
Harestrup Allé 13-15, Sagførerfuldmægtig 
Aksel Mauritz Johan Olsen, Australiensvej 
30, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Under 27. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.013: „Aktiesel­
skabet Fabr iken Rust a“, hvis 
Formaal er Fabrikation og Handel med 
Metalvarer. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 18. Maj 
og 28. Juni 1940. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Stifterne Forkøbsret. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Repræsentant Jens 
Jørgen Petersen, Kærsangervej 23, Fabri­
kant Lars Pedersen, Borgergade 134, Ma­
skinarbejder Lars Peter Marius Petersen, 
Tingvej 10, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte L. 
Pedersen. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand alene eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.014: „Lyngby 
Kul  og Koks A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel med Kul, Koks og andre 
Brændselsartikler. Selskabet har Hoved­
kontor i Lyngby; dets Vedtægter er af 1. 
Juli 1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved enhver 
Overdragelse af Aktier — herunder ved 
Arv eller Retsforfølgning — har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 6 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Befrag­
ter Ove Jensen, Nybrovej 133, Forret­
ningsfører Knud Vilhelm Henriksen, Ny­
brovej 149, begge af Lyngby, Direktør 
Oluf Marius Larsen, Fuglegaardsvej 44, 
Gentofte, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Forret­
ningsfører: Nævnte K. V. Henriksen. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i 
Forening med Forretningsføreren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene-Pro­
kura er meddelt: K. V. Henriksen.
Ændringer.
Under 27. Juni 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nr. 1999: „ D a mp s k i b  s- 
Akt ieselskabet  „M y r e n““ af Kø­
benhavn. Under 24. Maj 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2056: „A/S Frede­
riksborg Amtstidende“ af Hille­
rød. N. H. Nielsen, V. Larsen, G. J. Leh- 
wald, G. L. J. Christmas Møller, C. V. L. 
Arffmann er udtraadt af, og Fabrikejer 
cand. polyt. Milton Thorvald Dorph 
Nordsten, Hillerød, Fru Gerda Kraft, 
Birkerød, Grosserer Erik Trock-Jansen, 
Taarbæk, Gaardejer Karl Marius Nielsen, 
Lundedal pr. Vejby, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 2337: „Aktiesel­
skabet Nørre Aaby Maskin­
snedkeri  og Møbel fabr ik“ af 
Nørre Aaby, Nørre Aaby-Indslev Kom­
mune. Under 4. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3839: „Stein m e t z 
& Go. Akt ieselskab“ af Frederiks­
berg. Under 25. Januar 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
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Register-Nummer 5314: „A k t i e s e 1- i 
skabet Randers Svineslagteri“ 
af Randers. Under 23. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5466: „Aktiesel­
skabet Casino i Slagelse“ af 
Slagelse. L. J. Larsen er udtraadt af, og 
Tømrermester Peter Anton Kejnicke. 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9187: „A/S Å t v i d a- 
b e r g“ af København. H. C. Madsen er 
udtraadt af, og Prokurist Walter Fried­
rich Banzhaf, Vitus Berings Allé 3, Klam- 
penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.902: „Brødrene 
Gram A/S“ af Vojens. Under 29. Maj 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.296: „Aktiesel­
s k a b e t  Ves t  f yens  F o r s a  m- 
1 i n g s h u s“ af Middelfart. Under 7. 
November 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 12.252: „Veste r- 
br os  A u t o m a t - R e s t a u r a n t  
A/S“ af København. O. Bjørnø, J. Fold- 
ager Nielsen er udtraadt af, og Arkitekt 
Gunnar Julin (kaldet Juhlin), Dalgas 
Boulevard 119, Kunsthandler Sven Knud 
Juhlin, Rathsachsvej 1, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.674: „Aktiesel­
skabet „Nim a““ af København. Un­
der 30. November 1939 og 30. Marts 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktierne lyder paa Navn eller 
Ihændehaveren. Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i Dag­
bladet „Børsen“.
Register-Nr. 14.022: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet „S u p r a““ af Kø­
benhavn. Under 30. November 1939 og
30. Marts 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder 
paa Navn eller Ihændehaver. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i Dagbladet „Børsen“.
Register-Nummer 14.832: „Aktiesel­
skabet „Slagelse Kasein tørre- 
r i“, Slagelse, i L i kv i dat i o  n“ af 
Slagelse. Efter Proklama i Statstidende 
for 25. Maj, 26. Juni og 26. Juli 1939 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 14.874: „Aktiesel­
skabet  K o n v o l u t f a b r i k k e n
„K u r é r“, Esbjerg, i L i kv i da ­
tion“ af Esbjerg. Efter Proklama i 
Statstidende for 28. December 1938, 28. 
Januar og 28. Februar 1939 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 15.300: „A/S Es­
bjerg Boston Herremagasin“ 
af Esbjerg. Under 30. November 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. J. R. Mad­
sen er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Forretningsfører. Bogholder 
Fru Julie Nora Hertha Hansen, Ny 
Carlsbergvej 38, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.377: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet af 16/1-193 9“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen:
J. J. Hansen er afgaaet ved Døden. 
Malermester Albert Osvald Georg Han­
sen, Finsensvej 43 B, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.902: „N o v e t o 
Metal industr i  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“ af Søborg, Gladsakse Kommune. 
Under 7. Juni 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
tratraadt. Til Likvidator er valgt: Direk­
tør Sixten Carl Sophus von Barnekow, 
Bredgade 25 D, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Under 28. Juni:
Register-Nummer 645: „ A k t i e s e l ­
skabet L. Hammerich & C o.“ af 
Aarhus. Under 27. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nr. 1554: „A. M .Hi rsch­
s pr ung & Sønner,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Direktør Tage 
Holm Langebæk, Lundsgade 4, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen, hvor­
efter den ham meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 2851: „S y d øst ­
sjæl land s E lektr i c i tets  Ak­
tieselskab“ af Bregentved-Gissel- 
feld Birk. Under 23. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Navn er „Sydøstsjællands 
Elektricitets Aktieselskab (Seas)“. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 37.000 Kr., 
hvoraf 6800 Kr. er Præferenceaktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
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10.468.800 Kr., hvoraf 6.705.400 Kr. er al­
mindelige Aktier og 3.763.400 Kr. er 
Præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 15.986.
Register-Nummer 2919: C hr. Han­
sen’s Laborator ium Akt iesel ­
skab“ af København. Prokura er med­
delt: Herluf Hofman Hansen og Frits 
Schousboe hver for sig i Forening med en 
af de tidligere anmeldte Prokurister Axel 
Harald Berg eller Just Christian Møller.
Register-Nummer 4669: „Aktiesel­
skabet H. C. Christensens Staal- 
s k i b s b y g g er i“ af Marstal. Medlem 
af Bestyrelsen: J. O. Christensen er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 5264: „I. C. Hee- 
mose Akt ieselskab“ af København. 
Medlem af Bestyrelsen: N. A. J. L. Peter­
sen er afgaaet ved Døden. Bagermester 
Albert Rudolf Steen Nielsen, Søborg Ho­
vedgade 11, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5913: „Aktiesel­
skabet Dansk Pense l -Forb i n­
ding „K. P. A.““, af Faaborg. Under 17. 
Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 Kr. i Friaktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 30.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 6925: „M a r t i n 
G o 1 d r i n g A/S“, af København. Besty­
relsens Formand Martin Goldring fører 
fremtidigt ifølge Bevilling Familienavnet 
Gørsing.
Register-Nummer 7118: „Aktiesel­
skabet Graasten Kulkompagni“, 
af Graasten. Medlem af Bestyrelsen A. O. 
Petersen er afgaaet ved Døden. Direktør 
Knud Andersen Eriksen, Sonderborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8590: „Hans Olsen 
B i r k s t e d A/S“, af Næstved. M. Chri­
stensen er udtraadt af, og Fru Vibeke 
Tove Birksted, Næstved, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9725: „A/S Arbej ­
dernes Fællesbageri ,  Assen s“, 
af Assens. J. C. Nielsen er udtraadt af, og 
Arbejder Peter Larsen, Assens, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.249: „Charles 
Præstrud A/S“, af København. C. J. 
Eriksen er udtraadt af, og Læge Ejnar
Siegfried Blichert, Margrethevej 7, Holte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.380: „A/S Niels 
J e n s e n“, af København. M. K. V. Jen­
sen er Udtraadt af, og Fuldmægtig Hans 
Pries-Jensen, Løvspringsvej 3, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 13.460: „Aarhus- 
Samsø Dampskibsselskab,  A/S“, 
af Aarhus. Kreaturkommissionær Her­
mann Hans Asmus Hansen, Assensgade 
26, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.012: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet „Frydenshuse“ 
i L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 29. December 
1938, 30. Januar og 28. Februar 1939 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 14.396: „A/S Hel­
singør Stole- og Møbel fabr i  k“, 




svendenes Akt ieselska b“, af Kø­
benhavn. Ene-Prokura er meddelt Einar 
Ebbe Grønnemose.
Register-Nummer 4438: „Esbjerg 
Højskolehjem Akt ieselska b“, 
af Esbjerg. L. J. Gregersen er udtraadt af, 
og Landstingsmand Murermester Jens 
Jensen, Jerne, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4456: „V i 1 d s u n d 
Strand, Akt ieselska b“, af Vest 
Vildsund, Skjoldborg-Kallerup Kommune.
J. Chr. P. Vestergaard er udtraadt af, og 
Gaardejer Jesper Hornstrup Skadholm, 
Møgelvanggaard pr. Snedsted, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5024: „Akt iesel ­
skabet Starup Plantag e“, af Sta- 
rup Kommune. J. H. Tofterup, P. Chri­
stensen er udtraadt af, og Gaardejer Søren 
Kristian Hansen, Gaardejer Jeppe Peder 
Thøgersen, begge af Starup, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 6360: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T r e k r o n e r -  
h u s“, af København. Under 23. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 6863: „I. A. Als trup 
Akt ieselskab“, af Aarhus. Under 23. 
Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn-
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drede, hvorefter Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 8511: „ K ø b e n ­
havns D r agée - Bonbons F a ­
brik A/S“, af København. Prokura er 
meddelt Iris Tilka Nilsson og Inga Herz- 
berg i Forening.
Register-Nummer 8876: „Jørgen Pe­
tersen & Go A/S“, af Frederiksberg. 
Under 6. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Fru Ada Wiggers, Svend­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen, hvorefter 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af et Medlem af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør eller af Jakob Jakobsen, 
Ove Valdemar Irgens Hansen og Ada 
Wiggers, to i Forening eller hver for sig 
i Forening med Jens Peter Baagøe Riber 
eller Gerda Christine Elisabeth Wedell 
Riber (kaldet Baagoe Riber).
Register-Nummer 10.406: „Chariot-  
tenlund Ko lonia l l ager  A/S“, af 
Charlottenlund. Under 20. Maj 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 15.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 30.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.549: „Kolonial ­
lageret „Øresund“ A/S“, af Helle­
rup, Gentofte Kommune. P. Lindboe er 
udtraadt af, og Bestyrer Helge Axelsen, 
Landskronagade 41 E, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.506: „U d s t i 1 - 
1 i n g s h a 11 e n „F o r u m“ A/S“, af Fre­
deriksberg. Automobil- og Cycle-Gros- 
serer-Foreningen er udtraadt af, og 
Medlem af Bestyrelsen H. C. Lystrup er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.598: „Gloria - 
F i lm Akt ieselska b“, af Køben­
havn. Under 10. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet.
Register-Nr. 12.874: „ E j e n d o m s ­
selskabet „H avdrupgaard“ A/S“, 
af København. H. A. E. Stumpe er ud­
traadt af, og Fru Jenny Laurette Fran- 
ciska Hansen, Jyllingevej 18, Sagfører 
cand. jur. Jørgen Andersen-Alstrup, Ve­
ster Søgade 78, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.456: „Teatre­
nes F i l ms- Kont or  A/S“, af Kø­
benhavn. Aa. C. Ørum er udtraadt af, og 
Frøken Magda Jenny Sigrid Karmann,
Maglekildevej 1, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.340: „A/S Skel-  
h u s e n e“, af Rødovre Kommune. F. P. T. 
Nyberg, A. E. Nielsen er udtraadt af, og 
Arkitekt Gunnar Thorkild Thaarup Ny­
berg, Kompagnistræde 6, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.394: „ D a n s k  
Nederdels- og Frakke Industri  
A/S“, af København. Under 1. Juni 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 40.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.632: „F r o d e  
H o v a 1 d t A/S under Konkur s“, af 
Hasseris Kommune. Under 27. Maj 1940 
er Konkursbehandlingen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.098: „Bruun &  
Sørensen A/S“, af Aarhus. Medlem af 
Bestyrelsen og Prokurist H. V. Jørgensen 
er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 15.120: „Aktiesel- 
skabetSegal i  t“, af København. O. B. 
Thomsen er udtraadt af, og Translatør 
Andreas Nielsen Harboesgaard, Jyllinge­
vej 74, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.519: „Nakskov 
Jern- og Staal forretning A/S“, 
af Nakskov. Købmand Niels Anker, Nak­
skov, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 1. Juli:
Register-Nummer 999: „Akt iesel ­
skabet Ribegade 20 i L i kv ida-  
t i o n“, af København. Under 10. Juni 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Svend Frode 
Harup, Købmagergade 60, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 3897: „A/S Ol iva-  
rius & Christensens Eft  f.“, af 
København. Under 6. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Prokurist
M. L. H. Nielsen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 6824: „Østsjæl - 
lands Landbobank A/S“, af Køge. 
Under 3. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, og under 3. Juni 1940 




skabet Holbæk Kreaturhandel ,  
Holbæk i L i kv i dat i on“, af Hol­
bæk. Det i Henhold til Generalforsam­
lingsbeslutning af 18. Oktober 1938 reassu- 
merede Likvidationsbo er sluttet, og 
Selskabet hævet paany.
Register-Nummer 10.629: „Central-  
bogladens Ko l por t age - Akt i e ­
selskab i L i kv i dat i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 10. Juni 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Direktør Gunnar Christian Ludvig 
Tofte, Marskensgade 6, Overretssagfører 
Direktør Greve Carl Ahlefeldt-Laurvig, 
Amaliegade 33, begge af København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nr. 11.936: „Ejendoms­
aktieselskabet „M u n k e n““, af 
København. Under 3. Maj 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 60.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 12.217: „Dansk- 
Engelsk Spec ia l -Maskin  C o m - 
pagni Danebar A/S i L i k v i d a ­
tion“, af København. Under 12. Juni 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Ingeniør cand. polyt. Gerson 
Abraham Cohn, Kristianiagade 22, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12.276: „Aktiesel­
skabet Den grønne Anti  Auto­
mat i L i kv idat i o  n“, af København. 
Under 29. April 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Restauratør Rasmus 
Martin Rasmussen Suhr, Købmagerade 65, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 13.579: „A/S Fabr i ­
ken B a m a“, af København. C. T. Mal­
ling er udtraadt af Bestyrelsen og fra­
traadt som Direktør. Prokurist Mogens 
Wendelbo Venge, Svendsgade 1, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem
af Bestyrelsen: W. J. C. J. Baron, er til- 
traadt som Direktør. (
Register-Nummer 14.656: „Spangs- 
by & Co Bankier for retning Ak­
t ieselskab i L i kv i dat i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 23. Februar, 23. Marts og 23. April 
1938 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.802: „ S t o r e  
Vi ldmoses Tørve industr i  A k ­
ti e s e 1 s k a b“, af København. Bestyrel­
sens Formand: R. F. Henriksen er afgaaet 
ved Døden. Direktør Nicolaj Holten-An- 
dersen, Nørresundby, er indtraadt i Be­
styrelsen og valgt til Bestyrelsens For­
mand. Den H. C. O. Henriksen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 15.068: „A/S „Dan­
ske H j e m““, af København. Medlem 
af Bestyrelsen: A. O. Hansen er afgaaet 
ved Døden. Frøken Elly Margrethe Han­
sen, Strandvejen 65 A, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.622: „Victor Schrø­
ders Bladimport  A/S“, af Køben­
havn. Under 15. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.727: „Nordisk 
Bl ikvare Industri  A/S“, af Køben­
havn. H. C. S. Garde er udtraadt af, og 
Medlem af Bestyrelsen: H. R. Malthe- 
Bruun, er indtraadt i Direktionen.
Under 2. Juli:
Register-Nummer 845: „Aktiesel­
skabet Strandgrundene ved 
G i 11 e 1 e j e“, af Frederiksberg. Under 9. 
Maj 1940 er det besluttet efter Udløbet af 
Proklama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, 
at nedskrive Aktiekapitalen med 32.500 Kr.
Register-Nummer 1079: „Aktiesel­
skabet Byggeselskabet Alad­
din“, af Frederiksberg. Under 17. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 24.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 224.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 3033: „Ejendoms­
aktieselskabet Quint  o“, af Frede­
riksberg. Under 17. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
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18.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 3046: „Ejendoms­
aktieselskabet Quart o“, af Frede­
riksberg. Under 17. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
18.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 3048: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Tre s““, af Frede­
riksberg. Under 17. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
18.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 3049: „Ejendoms­
aktieselskabet „Duo““, af Frede­
riksberg. Under 17. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
18.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 3050: „Ejendoms- 
aktieselskabet „U n o““, af Frede­
riksberg. Under 17. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 3000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
18.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr.
Register-Nr. 7099: „A/S Stephan“, 
af København. Under 7. November 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.006: „Ejendoms­
aktieselskabet af 10. Marts 1931 
i L i kv i da t i on“, af København. Likvi­
dationen er sluttet i Henhold til Aktie­
selskabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 11.931: „Nordisk 
Radiator fabr ik  A/S“, af Køben­
havn. O. H. L. Pers er fratraadt som Be- 
stvrelsens Formand. Fabrikant Henrik 
Frederik Moldrup Hollesen, Hambros 
Allé 32, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen og tiltraadt som dennes Formand.
Register-Nummer 12.060: „A/S Dansk 
Varmemaaler-Kompagni  i L i ­
kvidat ion“, af København. Under 21. 
Juni 1940 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Direk­
tør Jørgen Ulrik Ahlmann-Ohlsen, Øre-
gaards Allé 25, Hellerup, Landsretssag­
fører Victor Holten, Amagertorv 24, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Likvidato­
rerne hver for sig; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af begge 
Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 13.231: „A k t i e s e 1- 
skabet Udst i l l i ng  af Bygnings- 
Mater ialer  og Bol ig indretn in­
ger. B o o g Bygge i L i kv idat i o  n“. 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 24. September, 24. Oktober og
24. November 1938 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.358: „A/S 0 s t- 
jydske Bagermestres Brødf a- 
b r i k“, af Malling-Beder Kommune. Un­
der 27. Februar 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 14.379: „A/S Jul. 
L a y b o u r n’s E f t f.“, af København. 
Under 16. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 Kr., ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 90.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Under 3. Juli:
Register-Nummer 2116: „D e t D a n s k e 
Petroleums A*ktieselska b“, af 
København. Medlem af Direktionen E. 
Frandsen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2170: „Aktiesel­
skabet Lol l an d-F aister Sække­
lage r“, af Maribo. F. Faber er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4702: „Sukker- 
fabriken Nykøbing Limi teret“, 
af Nykøbing/F. O. J. H. Gaard er udtraadt 
af, og Gaardejer Jens Marius Mathiesen, 
Sdr. Alslev pr. Egebjerg St., er indtraadt 
i Bestyrelsen (Repræsentantskabet).
Register-Nummer 6208: „Ejendoms­
aktieselskabet „Store Møl le­
vej“ under L ikv idat io  n“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 29. December 1934, 29. Januar og 28. 
Februar 1935 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9048: „A/S Dybvad 
Svineslagteri  i L ikv idat io  n“, 
af Dybvad, Skæve Sogn. Under 6. Juni 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt.
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Til Likvidatorer er valgt: Landsretssag­
fører Einar Jørgensen, Direktør Gregers 
Brønnum Gregersen, begge af Randers. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 9836: „Blindes 
Arbejde A/S“, af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 200 Kr. B-Ak- 
tier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 13.200 Kr., hvoraf 5000 Kr. A-Aktier 
og 8200 Kr. B-Aktier, fuldt indbetalt. E. 
M. Holmmg er udtraadt af, og Kurve­
mager Carl Andreas Jørgensen, Kerte­
minde, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.991: „Plantage- 
Ak t i e s e l s k a b e t  Østvendsys-  
s e 1“, af Dronninglund. Under 28. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 4050 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
53.800 Kr., fuldt indbetalt. P. J. C. Niel­
sen er udtraadt af, og Proprietær Erik 
Henning Ottosen, Holtegaard pr. Dron­
ninglund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.506: „ D a n s k  
Ral -Kompagni  A/S i L i k v i d a - 
t i o n“, af Stege. Efter Proklama i Stats­
tidende for 11. Juni, 11. Juli og 11. August 
1938 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.341: „F i r m a t o r 
A/S“, af København. K. V. Bruun er ud­
traadt af, og Medlem af Direktionen A. G. 
Blom er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.668: „A m a r d i s 
A/S“, af København. Bestyrelsens For­
mand E. Biilow samt Medlem af Bestyrel­
sen P. Pagh-Hansen er afgaaet ved 
Døden. Medlem af Bestyrelsen H. P. Ipsen 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 14.822: „F. A. Ras-  
mussensEfterfølger,  Akt iese l ­
skab under Kon kur s“, af Asnæs. 
Under 27. Maj 1940 er Selskabets Bo taget 




skabet Vøgas-Lund“ af Vejrup. 
Under 9. Juni 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 4049: „Ejendoms­
aktieselskabet Haabe t“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: A. C. G. 
Udsen er afgaaet ved Døden. Sagfører
Marius Christian Nielsen Arentoft, Niko­
laj Plads 7, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5652: „Aktiesel­
skabet Jensen & Kjærsgaard  
„H j ø r r i n g““ af Hjørring. J. Jensen er 
udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 8290: „Aktiesel­
s k abe t  An d e l s m ø b e l m a g  a- 
sinet (Brdr. C. & W. Anderse n)“ 
af Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen 
og Direktør Torvald Valdemar Pedersen 
fører fremtidig Navnet: Thorvald Valde­
mar Laub-Petersen.
Register-Nummer 10.146: „M et ro-  
Goldwyn - Mayer A/S“ af Køben­
havn. H. A. W. Deichmann er udtraadt 
af, og Overretssagfører Uffe Thorvald 
Mikkelsen, Ny Vestergade 1, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.525: „Skandi­
navisk Tr ikotage A/S“ af Køben­
havn. Majzesz (Moses) Erteschik er ud­
traadt af, og Fru Chana (Hanna) Peder­
sen (kaldet Ram Pedersen), Vendersgade 
33, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.823: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Sønder -  
m a r k s g a a r d e  n““ af København. 
Medlem af Bestyrelsen, Forretningsfører 
og Prokurist A. C. G. Udsen er afgaaet 
ved Døden. Sagfører Marius Christian 
Nielsen Arentoft, Nikolaj Plads 7, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen E. Udsen er tiltraadt 
som Forretningsfører, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
RegisterNummer 11.750: „B a a n d- 
fabr iken Danmark A/S“ af Kø­
benhavn. Under 26. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.011: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  „H i 1 1 e r o d- 
g a a r d““ af København. Medlem af Be­
styrelsen og Forretningsfører A. C. G. 
Udsen er afgaaet ved Døden. Sagfører 
Marius Christian Nielsen Arentoft, Niko­
laj Plads 7, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen E. 
Udsen er tiltraadt som Forretningsfører, 
og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 12.166: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Valda 1““ af 
København. Under 15. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen, Direktør og Prokurist A. C. 
i G. Udsen er afgaaet ved Døden. Medlem
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af Bestyrelsen E. Udsen er tiltraadt som 
Forretningsfører, og der er meddelt ham 
Ene-Prokura.
Register-Nr. 12.954: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Ved N ø r r e ­
bro Statio n““ af København. Under
15. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen, Direktør 
og Prokurist A. C. G. Udsen er afgaaet ved 
Døden. Medlem af Bestyrelsen E. Udsen 
er tiltraadt som Forretningsforer, og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 14.139: „A/S „Svej- 
g a a r d e n““ af Gentofte Kommune. Un­
der 11. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 14.571: „A/S Ski l te  
500 1“ af København. Under 25. Maj 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.020: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ Ve j l a nd s -  
gaar d““ af København. Bestyrelsens 
Formand og Direktør A. C. G. Udsen er 
afgaaet ved Døden. Forpagter Carl Ger­
hard Udsen, Risbyholm pr. Havdrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen E. Udsen er valgt til Bestyrel­
sens Formand og tiltraadt som Forret­
ningsfører, samtidig er den ham med­
delte Prokura bortfaldet.
Register-Nr. 15.533: „ E j e n d o ms -  
Akt ieselskabet  „Søborg Hus e““ 
af København. Bestyrelsens Formand 
A. C G. Udsen er afgaaet ved Døden. 
Forpagter Carl Gerhard Udsen, Risby­
holm pr. Havdrup, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: E. Udsen 
er valgt til Bestyrelsens Formand, sam­
tidig er den ham meddelte Prokura bort­
faldet.
Register-Nr. 15.945: „ B y g n i n g s -  
Service Akt ieselskabet  Tra- 
v i a t a“ af København. Bestyrelsens For­
mand og Direktør A. C. G. Udsen er af­
gaaet ved Døden. Forpagter Carl Gerhard 
Udsen, Risbyholm pr. Havdrup, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen E. Udsen er valgt til Bestyrelsens 
Formand, samtidig er den ham meddelte 
Prokura bortfaldet.
Under 5. Juli:
Register-Nummer 173: „Akt iesel ­
skabet Faxe Kalkbru d“, af Kø­
benhavn. A. Nissen er fratraadt som Be­
styrelsens Formand og valgt til Bestyrel­
sens Næstformand. E. P. Foss er fratraadt
som Bestyrelsens Næstformand og valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 486: „ E j e n d o m s -  
Akt ieselskabet  „Delt a““, af Kø­
benhavn. T. O. Thomsen er udtraadt af, 
og Snedkermester Karl Maaholm, Strand­
boulevarden 3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3528: „Akt iesel ­
skabet V. Ras müsse n“, af Odense. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør R. V. 
M. Rasmussen er afgaaet ved Døden. Fru 
Anna Marie Rasmussen, Langelinie 4, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. Dispo­
nent Georg Vilhelm Niels Peter Rasmus­
sen, Langelinie 4, Odense, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 3568: „Tempera-  
t o r - K o mp a g n i e t ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Fru Ellen Gerda 
Nathansohn, Sigridsvej 8, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5682: „Hvidbjerg 
Bank, Akt ieselskab“, af Hvidbjerg, 
Hvidbjerg-Lyngs Kommune. C. Riis er 
udtraadt af, og Sognefoged, Amtsraads- 
medlem, Gaardejer Anders Nielsen Gade- 
gaard, Odbygaard pr. Uglev St., er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6826: ,,„P r i m a“, 
Kul import  & Skibsfart  A/S“, af 
Kobenhavn. Under 19. Februar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr. indbetalt dels kontant, dels 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 300.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nr. 7129: „ E j e n d o m s -  
Aktieselskabet Matr. Nr. 31 cv 
af Gent o f t e  By, Ma g l e g a a r d  
Sog n“, af Hellerup. C. F. Mathiesen er 
udtraadt af, og Arkitekt Hans Peter Gyl- 
lembourg Koch, Lundehus vej 14, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8008: „ E j e n d o m s -  
Akt ieselskabet  Matr. Nr. 17 nd 
afGjentofteBy,  Hel lerupSog n“, 
af Hellerup. C. F. Mathiesen er udtraadt 
af, og Arkitekt Hans Peter Gyllembourg 
Koch, Lundehusvej 14, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8494: „ E j e n d o m s -  
Akt ieselskabet  Matr. Nr. 17 nf 
afGjentofteBy,  Hel lerupSog n“, 
af Hellerup. C. F. Mathiesen er udtraadt
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af, og Arkitekt Hans Peter Gyllembourg 
Koch, Lundehusvej 14, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8890: „Hel lerup 
Ejendomsakt ieselskab“, af Hel­
lerup. G. F. Mathiesen er udtraadt af, og 
Fru Hansi Adolphine Magdalene Larsen, 
Høyrups Allé 7, Hellerup, Arkitekt Hans 
Peter Gyllembourg Koch, Lundehusvej 14, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9364: „Akt iesel ­
skabet „Vedbæk Afholdshjem“ 
a f N. I. O. G. T.“, af Søllerød. Bestyrelsens 
Formand C. S. Jensen er udtraadt 
af, og Arbejder Niels Peter Augustsen, 
Rundforbivej 65, Vedbæk, er indtraadt i 
Bestvrelsen. Medlem af Bestvrelsen: A. H.
P. Andersen er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 10.878: „Fransk 
Industri  & Vareimport  A/S“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen: Ruth 
Tove Ragnhilda Klein fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Ruth Tove Ragnhilda 
Kjær-Jensen.
Register-Nummer 12.807: „Nordisk 
Elektromotor  Service A/S“, af 
København. O. E. Nielsen er udtraadt af 
Direktionen.
Register-Nr. 12.950: „A/S G r e n a a -  
Hundested Færgefar t“, af Grenaa. 
Medlem af Bestyrelsen: J. J. A. Strand- 
gaard er afgaaet ved Døden. Rutebilejer 
Niels Marius Hansen, Vigerslev Allé 11, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.299: „Bakelite- 
Presseriet Fenola A/S“, af Køben­
havn. P. M. Olsen er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.742: „A/S G u b ­
bens Konservesfabr ike r“, af To- 
rup Kommune, Frederiksborg Amt. Ene- 
Prokura er meddelt Jørgen Carl Christian 
Bach.
Register-Nummer 14.201: „D e f y n s k e 
Sten- og Betonværker A/S“, af 
Odense. Under 11. December 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.232: „ E j e n d o m s ­
se l skabet  „N i ssebakke-Par -  
k e n“ A/S““, af København. Under 20. 
Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen K. J. Han­
sen er afgaaet ved Døden. Ingeniør cand. 
polyt. Frithiof Eigild Hansen, Niels An- 
dersensvej 21, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.983: „Køben- 
havnsPolstermøbel fabr ik  A/S“, 
af København. H. G. H. Nielsen er ud­
traadt af, og Forretningsbestyrer Karl 
Helmuth Kønig, Lukretiavej 5, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.984: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „Engbio mm e““, 
af København. Medlem af Bestyrelsen:
J. P. Schmidt er afgaaet ved Døden. Over­
retssagfører Jørgen Peter Valdemar Jen­
sen, Peder Skramsgade 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.598: „A/S Matr. 
Nr. 7k, 8 c, 8d, 8e af Lejbøl l  e“, af 
Rudkøbing. Under 14. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Hjemsted er København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Medlem af 
Bestyrelsen i Forening med en Direktør 
eller af to Direktører i Forening, eller af 
en Direktor i Forening med en Prokurist 
eller pr. procura af to Prokurister i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med to Direktorer. Di­
rektor Jacob Knudsen Jacobsen, Ellinors- 
vej 18, Charlottenlund, er indtraadt i Di­
rektionen. Prokurist: Peter Hansen.
Register-Nummer 15.617: „Marga­
r inefabr iken Manna A/S“, af Kø­
benhavn. Under 14. Juni 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af et Medlem 
af Bestyrelsen i Forening med en Direktør 
eller af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med en Prokurist 
eller pr. procura af to Prokurister i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med to Direktører. Di­
rektør Jacob Knudsen Jacobsen, Ellinors- 
vej 18, Charlottenlund, er indtraadt i Di­
rektionen. Prokurist: Peter Hansen.
Register-Nr. 15.745: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet Vermundsgade  
1 9“, af København. Under 14. Juni 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør eller af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med en 
Prokurist eller pr. procura af to Proku­
rister i Forening; ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med 
to Direktører. Direktør Jacob Knudsen 
Jacobsen, Ellinorsvej 18, Charlottenlund, 
er indtraadt i Direktionen. Prokurist: Pe­
ter Hansen.
Register-Nummer 15.846: „M o r s ø 
Tex t i l f abr i k  A/S“, af Nykøbing/M. 
Under 19. Maj 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen: Peder Pedersen er afgaaet 




skabet Magasin du Nord i Aar- 
li u s“ af Aarhus. Under 8. Maj 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 7714: „Morsø Strømpe- 
li u s A/S i L i kv i da t i on“ af Nykø­
bing/M. Under 15. Marts 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Grosserer Jens Thogersen, Nykøbing/M. 
Likvidationen er sluttet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 8854: „Ejendoms­
akt ieselskabet Matr. Nr. 17dd 
af Gjen tofte, Hel lerup Sogn“ af 
Hellerup. T. T. J. Overby, C. O. J. Overby 
er udtraadt af, og Direktor Peter Zacho 
Skanborg, Steenstrups Allé 15, Snedker 
Carl Georg Schon, Astrupvej 60, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
T. T. J. Overby er fratraadt som, og 
nævnte P. Z. Skanborg er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 9762: „Aktiesel­
skabet Wi l l i am Boas“ af Køben­
havn. Under 11. Marts 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. O. Boas, A. J. Boas 
er udtraadt af Direktionen, og den dem 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Henry Richard Barn- 
dorfT, hvorefter Selskabet tegnes pr. pro­
cura af tidligere anmeldte Hjalmar Niels 
Ibsen, Viggo Eduard Kraunsøe og Henry 
Richard Barndorff to i Forening.
Register-Nummer 11.354: „A/S Hessi- 
c a t o r“ af København. Under 30. Maj 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
drive Handel med og Udlejning af Tør­
ringsmaskiner og i Forbindelse dermed 
staaende Anordninger og at opretholde
alle nuværende og fremtidigt nødvendige 
Patenter paa disse samt Drift af foran­
nævnte Anlæg og Handel med de herved 
producerede Foderstoffer. Selskabet teg­
nes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren eller af en 
Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. A. C. Schjøth er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.235: „Otto B r o e 
A/S“ af Frederiksberg. Under 25. Maj 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Selskabet har oprettet en Filial under 
Navn: „Knud Lintrup A/S, Filial i Helle­
rup af „Otto Broe A/S““. Filialen tegnes 
af Bestyreren. Bestyrer: Knud Ludolf 
Marcker Lintrup.
Register-Nr. 12.471: „A/S M u s a g e- 
tes, Teater-  og Koncert-Agen-  
c y“ af København. Under 14. Marts 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. K. L. 
Sondergaard, T. W. K. Wissing, J. M. 
Hessing, C. de Neergaard er udtraadt af, 
og Direktør Frede Skaarup, Kr. Zahrt- 
manns Plads 79, Redaktør Frede Skaa­
rup, Vestersøhus 60, Landsretssagfører 
Lauritz Christensen Kant, Vestergade 37, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 13.045: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Svanemølleb o“, 
af København. N. V. Henckel, A. M. C. 
Henckel, G. G. F. Roen er udtraadt af, og 
Ekspeditionssekretær Poul Muus, Ryvangs 
Allé 66, Hellerup, Ingeniør Oliver Sand­
berg, Øster Farimagsgade 95, København, 
Direktor Erik Halfdan Nyholm, Shang­
hai, er indtraadt i Bestyrelsen. N. V. 
Henckel er fratraadt, og nævnte P. Muus 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.473: „Aktiesel­
skabet N. P. A. Hansen“ af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand L. Hilmar 
er udtraadt af, og Selskabets Direktør
P. E. Leth Hansen, Lyngbyvej 212, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: H. N. Gottlieb er valgt til 
Bestyrelsens Formand.
Under 8. Juli:
Register-Nummer 863: „Ak t i ese l ­
skabet Matr. Nr. 335 1, 3352 og 
3353 i Stadens Udenbyes Klæde- 
bo Kvarter  i L i kv i dat i on“ af Kø­
benhavn. Selskabet er hævet i Henhold
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til Aktieselskabslovens § 62 efter Behand­
ling af Københavns Byrets Skifteafde­
ling.
Register-Nummer 4341: „Brødrene 
L i p p e  r t s M a s k i n v ær k s t e d ,  
Akt ieselskab“ af Frederiksberg. J.
J. Christiansen er udtraadt af, og stud. 
med. Finn Heyn Christiansen, Rosen­
vængets Side Allé 9, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5394: „Handels-  
&  Landbrugsbanken,  Akt iesel ­
skab, Slagelse“ af Slagelse. Under
21. Februar 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 7. Juni 1940 stadfæ­
stede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart.
Register-Nummer 7601: „A/S Mis­
sionshotel let  i Herning“ af Her­
ning. Medlem af Bestyrelsen M. Kristian­
sen er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Kristian Markmann Kristiansen, N. Lind 
pr. Herning, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8369: „ H a r a l d  
K j æ r s Trælast-Import,  Akt ie­
selskab“ af Kobenhavn. D. Madsen er 
udtraadt af, og Frk. Helga Agnete Kabell 
Kjær, Jahnsensvej 8, Premierløjtnant 
Poul Vagn Valstorp-Nielsen, Sødalen 16, 
begge af Gentofte, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 8502: „Egern sund 
F ærgefart A/S“ af Egernsund, Bro­
ager Sogn. Under 7. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.867: „Aktiesel­
skabet Kolding Korn“ af Kolding. 
P. C. Schwartz-Sørensen er udtraadt af, 
og Købmand, Konsul Oskar Christensen, 
Kolding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.930: „K. F. U. M
Spejdernes Depot A/S“ af Køben­
havn. Under 4. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.943: „Nørre B j æ r t 
Brugsforening A. m. b. A.“ af 
Eltang-Vilstrup Kommune. Bestyrelsens 
Formand: M. C. Sandager er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer Jakob Hansen, Nr. 
Bjært pr. Kolding, er indtraadt i Besty­
relsen og valgt til dennes Formand.
Register-Nr. 14.003: „ E j e n d o ms -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Vængehu-  
s e t“, Ordrup“ af Ordrup. S. F. Frid­
man er udtraadt af, og Prokurist cand. 
jur. Christian Eggert Helwigh, Strand­
vænget 3, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 9. Juli:
Register-Nummer 143: „ A k t i e s e l ­
skabet Kryo l i th  Mine og Han­
dels Selskabe t“ af København. Un­
der 17. April 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er at være interesseret i „Kryo- 
lithselskabet Øresund A/S“, og det kan 
iøvrigt udøve saadan Virksomhed, som 
efter Bestyrelsens Skøn staar i Forbin­
delse hermed. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand eller Næstformand hver 
for sig i Forening med en Direktør eller 
af to Direktører i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
Bestyrelsens Formand eller Næstformand 
i Forening med en Direktør. Under 
samme Dato er det besluttet efter Udløbet 
af Proklama, jfr. Aktieselskabslovens § 37, 
at nedskrive Aktiekapitalen med 1.500.000 
Kr. i ;
Register-Nummer 1259: „Aktiesel­
skabet De danske Sukkerfa­
brik k e r“ af København. E. Bülow er 
udtraadt af, og Direktor Johan Henry 
Peter Lading, Viggo Rothesvej 7, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 5065: „H olm & Molzen 
A/S“ af Haderslev. Under 24. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5754: „T ø nder -  
Akt ie-Brygger i  A/S“ af Tonder. 
Under 11. Marts 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen 135.000 
Kr. er nedskrevet med 60.000 Kr. ved 
Annullation af 10.000 Kr. egne Aktier 
samt ved Nedskrivning af den resterende 
Del af Aktiekapitalen med 40 pCt. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
75.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 300 Kr.
Register-Nummer 6822: „Ejendoms-  
Akt ieselskabet  Matr. Nr. 31dy 
af Gentofte By, Maglegaards  
Sog n“ af Hellerup. C. F. Mathiesen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7320: „H. Olsen 
Holmel  und A/S“ af Fredericia. Un­
der 3. April og 29. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn eller Ihændehaver. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Fredericia Dag­
blad“ og „Fredericia Avis“ samt ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer.
Register-Nummer 11.989: „F y n s O 1 i e 
og Genraf f iner ings Aktiesel-
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skab“ af Odense. C. A. R. Bruun, V. 
Høier, R. V. M. Rasmussen er udtraadt af, 
og Grosserer Ingvard Johan Grønbech, 
Gerdalundsvej 15, Forvalter Kaj Theodor 
Albers Petersen, Læssoesgade 162, begge 
af Odense, Fabrikant Villiam Kristian 
Hansen Munch, Næsby, er indtraadt i Be­
styrelsen. C. A. R. Bruun er fratraadt som 
Direktor, og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Nævnte: I. J. Grønbech 
er tiltraadi som Direktor.
Register-Nummer 12.186: „ Ber n  h. 
Graucob &  Co. A/S“ af København. 
Under 28. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 12.756: „A/S Brodrene 
Sørensen. Varehuset B. S.“ af 
Aalborg. Under 23. Juni 1938 og 27. Maj 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen: Ragnhild Ander- 
sen-Rostrup (kaldet Rostrup) forer efter 
indgaaet Ægteskab Navnet Ragnhild 
Sørensen.
Register-Nummer 13.549: „ D a n s k  
Gr u n d e j e r  A b o n n e me n t  A/S“ 
af Frederiksberg. Under 29. Juni 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Den G. J. 
Messmann meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 13.881: „Aktiesel­
skabet He riøv Minera lvands­
fabr ik i L i kv i da t i on“ af Roskilde. 
Under 3. Oktober 1939 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Overretssagfører 
Hans Axel Bach Nielsen, GI. Strand 40, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 14.205: „A/S „Skagens- 
b o““ af København. J. J. Sørensen, J. 
Sørensen, J. L. Bennike, E. Høgsbro Holm 
er udtraadt af, og Arkitekt Edvard Omsen 
Heiberg, Fru Ellen Margrethe Heiberg, 
begge af Aadalsvej 5, Fru Thyra Marie 
Nielsen, 5. Juni Plads 8, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Robert Mikkelsen.
Register-Nummer 14.442: „ P a t e n t  
E mi s s i o n s  A k t i e s e l s k a b e t “ 
af København. Under 10. og 24. Juni 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Navn er „Aktiesel­
skabet Decana“. Selskabets Formaal er 
Handel og Industridrift og anden dermed 
beslægtet Virksomhed. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Sel­
skabet tegnes af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. M. L. Iversen, A. D. Ol­
sen er udtraadt af, og Ingeniør, cand. 
polyt. Niels Ejnar Hartvang, Hiort Lo­
renzensgade 2, Direktør Johannes Birk 
Henriksen, Vesterbrogade 31, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte: J. B. Henriksen er tiltraadt som 
Direktør, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura. Selskabet er overfort til nyt 
Reg.-Nr. 15.993.
Register-Nummer 14.793: „Aktiesel­
skabet O. Ericksson.  E lektro­
teknisk Fabr i k“ af København. 
Under 29. Maj 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Den tegnede Aktiekapital
50.000 Kr. er fuldt indbetalt. C. O. Ericks­
son er udtraadt af, og Sagfører Jørgen 
Mimer, Vestre Boulevard 37, Kobenhavn, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er 
meddelt: Carl Oscar Ericksson i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 10. Juli:
Register-Nummer 2114: „Aktiesel­
skabet Sadol in & Holmblad“ af 
Kobenhavn. Under 30. Januar 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af to Di­
rektører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med en Prokurist; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Medlem af Bestyrelsen: V. Aage- 
sen er afgaaet ved Døden. Godsejer Axel 
Nissen, Serridslevgaard pr. Tvingstrup, 
Kommandorkaptajn Eyvind Dahl, Tu- 
borgvej 32, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5568: „H or s ens  
M a r k f r ø k o n t o r ,  A k t i e s e 1- 
skab“ af Horsens. Direktør Axel Niel­
sen Munksgaard, Dalum pr. Fruens Bøge, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. A. A. 
Haarbo er fratraadt som Direktør, og der 
er meddelt ham Ene-Prokura. Medlem af 
Bestyrelsen: A. I. N. Munksgaard er til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 8576: „M. Martin- 
Jensen & Søn A/S“ af København. 
Under 29. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen:
F. J. F. Rosted er afgaaet ved Døden.
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Direktør Lars Anton Olesen, GI. Konge­
vej 98, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.530: „A/S Tænd- 
rorsfabr ikken Thor i L i k v i d a ­
tion“ af Næstved. Under 3. Juni 1940 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til Li­
kvidatorer er valgt: Sagfører Johan Her­
man Clausen, Direktør Hans Poulsen, 
Murermester Hans Poulsen Aagaard, alle 
af Næstved. Selskabet tegnes af Johan 
Herman Clausen alene eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af samtlige Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nr. 12.363: „ T r i k o t a g e ­
forretningen Juno A/S“ af Kø­
benhavn. S. Frederiksen, J. E. Frederik­
sen er udtraadt af, og Direktør Otto Emil 
Møller, Emanuel Olsensvej 7, Repræsen­
tant Niels Mouritsen, Ved Lindevangen 4, 
begge af Kobenhavn, er indtraadt i Be­
styrelsen. S. Frederiksen er fratraadt, og 
nævnte O. E. Møller er tiltraadt som For­
retningsfører.
Register-Nummer 12.662: „A/S Bygge­
selskabet Valbyport  II“ af Kø­
benhavn. Under 28. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at drive Byggevirksomhed, 
at erhverve Ejendomme eller Interesser i 
saadanne.
Register-Nummer 12.951: „A/S Bygge­
selskabet Valbyport  III“ af Kø­
benhavn. Under 28. Juni 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets For­
maal er at drive Byggevirksomhed, at 
erhverve Ejendomme eller Interesser i 
saadanne.
Register-Nummer 13.763: „H. P. Han­
sens Cyklefabr ik  A/S“ af Køben­
havn. Under 28. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet 
tillige driver Virksomhed under Navn: 
„Nordisk Cyklefabrik A/S ( H. P. Han­
sens Cyklefabrik A/S)“ (Reg.-Nr. 15.994).
Register-Nummer 13.838: „Nordisk 
Skrue- og Møttr ik fabr ik A/S“ 
af København. Under 31. Maj 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 40.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.348: „Frederik
E. Pedersens For lag A/S“ af Kø­
benhavn. Under 20. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.792: „SCANDI-  
M E T E R  A/S S k a n d i n a v i s k  
M a a l e r f a b r i k . A/S“ af København. 
Under 30. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 15.252: „Aktiesel­
skabet Nodesti  i L i k v i d a t i on“ 
af København. Under 11. Juni 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører Carl 
Johan Frederik Sven, Tordenskjoldsgade 
21, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Under 11. Juli:
Register-Nummer 227: „Pr ivatban­
ken i Kjøbenhavn,  Akt iesel ­
sk a b“ af København. Vedrørende Fili­
alen i Holte: Filialen tegnes af Filialdi­
rektøren i Forening med Prokuristen eller 
hver for sig i Forening med enten Bog­
holderen eller Sekretæren. Vedrørende 
Filialen i Vedbæk: P. Pedersen er fra- 
traadt som Kasserer og tiltraadt som Be­
styrer. Filialen tegnes af Filialdirektøren 
i Forening med Prokuristen eller hver for 
sig i Forening med enten Bestyreren, 
Bogholderen eller Sekretæren. Vedrørende 
Filialen i Aarhus: Filialbestyreren be­
nævnes fremtidig Filialdirektør. G. F. 
Honncns de Lichtenberg er fratraadt som 
Assistent og tiltraadt som Overassistent. 
Filialen tegnes af Filialdirektøren, Fuld­
mægtigen og Bogholderen to i Forening 
eller hver for sig i Forening med Over­
assistenten eller Assistenten.
Register-Nummer 3760: „Skovbrug 
Akt ieselskab“ af København. Med­
lem af Bestyrelsen, Direktør og Prokurist
E. Bülow er afgaaet ved Døden. Pro­
kurist Harry Johannes Jensen, Strand­
vejen 20 A, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen: M. 
Hansen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9527: „S. C hr. Ils­
høj &  Søn A/S“ af København. Under
14. og 29. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet driver tillige
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Virksomhed under Navn „Palma Fabri­
kerne A/S (S. Chr. Ilshøj &  Søn A/S)“ 
(Reg.-Nr. 15.997). Direktør Jacob Knud­
sen Jacobsen, Ellinorsvej 18, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 11.376: „Marga­
r inefabr iken Palma A/S“. I Hen­
hold til Ændring af Vedtægterne for 
„Solofabriken A/S“ (Reg.-Nr. 15.634) er 
nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 12.614: „Aktiesel­
skabet Freder ikshavns Jern­
s t ø b e r i  & M a s k i n f a b r i k  af  
193 3“ af Frederikshavn. Under 17. Maj 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Navn er „Aktiesel­
skabet Frederikshavns Jernstøberi &  Ma­
skinfabrik“. (Selskabet er overført til 
Reg.-Nr. 15.995).
Register-Nr. 15.479: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  T r i t o n e r n e “ 
af København. Den tegnede Aktiekapital
72.000 Kr. er fuldt indbetalt. V. A. Meyer 
er fratraadt som Bestyrelsens Formand. 
Medlem af Bestyrelsen H. Pedersen er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 15.634: „S o 1 o fa­
hr i k e n A/S“ af København. Under 20. 
Marts 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Bifirma „Mar­
garinefabriken Palma A/S“ (Reg.-Nr. 
11.376) er slettet.
Under 12. Juli:
Register-Nummer 5130: „ F æ l l e s ­
o r g a n i s a t i o n e n s  B r æ n d ­
selsforretning,  Akt ieselskab i 
L i k v i d a t i on“ af Frederiksværk. Li­
kvidationen er sluttet i Henhold til Aktie­
selskabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 10.693: „B. F. K j e 11 s- 
s o n A/S“ af København. Under 27. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet.
Register-Nr. 10.904: „S j æl l ands k  
Korn-  og Mel Import A/S i L i- 
k v i d a t i o n“ af København. Under 2. 
April 1940 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Repræsen­
tant Ove Otto Houg, Gudenaavej 5, Kø­
benhavn. Likvidationen er sluttet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 67, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 13.607: „A/S B a g e r i ­
f o r s y n i n g s  K o m p a g n i e t  i
L i kv i dat i on“ af København. Under
25. Juni 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Grosserer Mogens 
Schwartz-Sørensen, Frisersvej 6, Char- 
Iottenlund. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Regisler-Nummer 14.729: ,,„B rænd- 
s e l s o l i e c ompa gn i e t  Neptun“ 
A/S i L i kv i dat i on“ af Esbjerg. Efter 
Proklama i Statstidende for 25. August,
25. September og 25. Oktober 1939 er Li­




skabet Dronningens Tværgade 
N r. 7“ af København. A. P. M. A. Garde 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Forretningsfører. Assistent Frk. Inger 
Kirstine Steengaard, Dr. Tværgade 7, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen: H. M. Steengaard er 
tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 2614: „Banken for 
Slagelse og Omegn, Akt iesel ­
skab“ af Slagelse. Under 8. Februar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 29. April 1940 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 7790: „A/S Krage­
næs Hav n“ af Birket Kommune. Un­
der 14. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Direktør: R. J. A. 
Jocbumsen er afgaaet ved Døden. Med­
lem af Bestyrelsen: H. A. Sørensen er til­
traadt som Direktør.
Register-Nr. 14.101: „A/S E L P E H  i 
L i kv i dat i on“ af Vejlby, Riis Skov 
Kommune. Under 23. Juni 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Direktør Lars Peder Hansen,
K. Rasmussensvej 5, Aarhus. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator alene.
Register-Nummer 14.261: „A a 1 h o 1 m 
Radio A/S“ af København. F. Peetz er 
udtraadt af, og Hans Evald Bagger Jør­
gensen, Carl Danfeldts Allé 10, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.855: „Rosenoden  
A/S“ af København. Under 11. Juni 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
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Register-Nr. 15.415: „ P a r f u m e r i  
S a t u A/S“ af København. Under 14. 
Marts 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med Forretningsføreren; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. C. F. 
Perssen, S. Perssen er udtraadt af, og 
Købmand Marius Christian Jensen Kjær, 
Havnegade 53, København, Fru Edith 
Romer-Jensen, Jægersborgvej 38, Lyng­
by, er indtraadt i Bestyrelsen. S. Pers­
sen er fratraadt som Direktør Kaj Romer- 
Jensen, Jægersborgvej 38, Lyngby, er til- 
traadt som Forretningsfører. Den S. Pers­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Under 15. Juli:
Register-Nr. 657: „Aarhus Ol ie-  
fabrik, A/S“, af Aarhus. Under 16. 
April 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“, „Statstidende“ og „Aarhus Stifts­
tidende“. B. F. Skjold, C. O. Gravenhorst 
er fratraadt som Underdirektører og ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 8402: „Akt iesel ­
skabet Gul l fosshu s“, af Koben­
havn. G. A. Fals er udtraadt af Bestyrel­
sen og Direktionen. Overassistent Victor 
Imanuel Christensen, Gullfossgade 11, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8835: „N y e b o e & 
Nissen A/S“, af Frederiksberg. Under
22. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen: A. Re- 
ventlow er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 11.049: „Aktiesel­
skabet Nordisk Solar Compag- 
n i“, af Kolding. Under 13. Juni 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.663: „A/S Da m p ­
skibsselskabet „Concordi  a““, 
af Svendborg. Under 11. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen: S. Nielsen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 13.571: „Køben­
havns Discontokasse, Bank-  
Aktieselska b“, af København. Den
H. S. Wagner meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 13.795: „Fyns Kul ­
indkøbsforening A. m. b. A.“, af
Odense. Andelskapitalen er udvidet med 
650 Kr. Den tegnede Andelskapital ud­
gør herefter 85.700 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.195: „Handels­
huset R. Quistor f f  A/S“, af Frede­
riksberg. B. S. C. Levy er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 14.602: „Udstyk­
nings - Akt ieselskabet  Ber g­
man s d a 1“, af Frederiksberg. Under 18. 
Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 16. Juli:
Register-Nummer 2914: „Ribe D i s- 
contobank ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Ribe. Medlem af Direktionen H. P. J.
S. Oulund er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3176: „Aktiesel­
s k a b e t  A a l b o r g  P o r t l a n d -  
Cement-Fabr i  k“ af Nørre-Tr anders 
Kommune. Under 30. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedlægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen: C. R. T. Oppermann er af­
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 3752: „Aktiesel­
s k a b e t  „ R a n d e r s  K u l  Ko m- 
pagn i““ af Randers. Selskabets Di­
rektor (Prokurist) P. G. V. Rasmussen er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 4477: „Aktiesel­
skabet Ikve m“ af København. Under 
11. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 4594: „Ringsted 
Jernstøberi  og Maskinfabr ik,  
Akt ieselskab“ af Ringsted. N. W. 
Hansen, M. L. Svendsen er udtraadt af, 
og Kontorchef Knud Georg Lund, Hars- 
dorffsvej 13, København, Sagfører Knud 
Victor Svendsen, Ringsted, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den A. E. Andersen med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Ene-Pro­
kura er meddelt: Direktøren Svend Fla- 
mand.
Register-Nummer 4680: „Aktiesel­
skabet As mi ldkloster  Land­
brugsskole“ af Asmild. A. C. Han­
sen er udtraadt af, og Afdelingsleder 
Niels Basse, Viborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.247: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 986 og 987 af 
Vanløse“ af København. Under 30. 
Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
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Register-Nummer 11.075: „O. Ram­
sing, Akt ieselskab“ af Køben­
havn. Under 29. Marts og 29. Maj 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af 2 Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. A. H. Stockbæk er ud- 
traadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Frugthandler Hans Grilles Tønnesen, 
Svinget 5, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.646: „Rederi­
a k t i e s e l s k a b e t  „Lunde n““ af 
Svendborg. Under 30. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. P. Odgaard 
Nielsen er udtraadt af, og Skibsfører 
Niels Nielsen, Thurø, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.158: „A r a k o 
(Arbejdernes Radio Koopera­
tion) A. m. b. A.“ af Frederiksberg.
V. A. Rühe er fratraadt som Direktør, og 
den ham meddelte Ene-Prokura er til­
bagekaldt. Forretningsforer Aksel Bern­
hard Laurits Petersen, Østbanegade 153, 
København, er tiltraadt som Direktør, og 
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 13.530: „Kong e- 
riget Danmarks Elektromotor­
abonnement A/S“ af Frederiksberg. 
Medlem af Bestyrelsen: F. J. F. Rosted 
er afgaaet ved Døden. Direktør Lars An­
ton Olesen, GI. Kongevej 98, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.318: „Schrøder 
& Jørgensens Eftf.  A/S i L i k v i ­
dat ion“ af Frederiksberg. Under 27. 
Juni 1940 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktionen er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Højeste­
retssagfører Nis Jørgen Gomssen, Kron- 
prinsesegade 8, Direktør Mathias Ma­
thias Andersen, Madvigs Allé 13, begge af 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 




huset, Theodor Thorn green 
A/S“ af København. Medlem af Besty­
relsen: Fru R. Thorngreen er afgaaet ved 
Døden. Forretningsfører Otto Kjær, 
Toldbodvej 28, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9480: „Aktiesel­
skabet Tranum Plantage“ af 
Lerup-Tranum Kommune. Under 5. 
Marts 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2640 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 22.640 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9699: „Jul. Niel­
sens Stevedoreforretning A/S“ 
af København. Under 28. Maj 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem 
af Bestyrelsen: L. H. V. Olsen er afgaaet 
ved Døden. Grosserer Erik Willy Hel­
mer Vogt, Margrethevej 26, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.795: „Aktiesel­
skabet Carlsberg Teglværk“ af 
Randers. Under 6. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.812: „Aktiesel­
skabet J. P. B e r r i n g & Søn“ af 
København. J. K. J. Berring (Formand),
B. L. H. Berring, P. J. Berring er ud­
traadt af, og Direktør Knud Lauridsen 
(Formand), Frederikshovsgatan 8, Stock­
holm, Grosserer Kaj Lauridsen, Fru Sig­
rid Annette Lauridsen, begge af Henrik 
Ibsens Vej 1, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.070: „A/S Lyng­
by Kjo le tø j s fabr i k“ af Lyngby, 
Lyngby-Taarbæk Kommune. Under 12. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 14.011: „A/S O d i n s -  
hal len i L i kv i da t i on“ af Gentofte 
Kommune. Selskabet er hævet i Hen­
hold til Aktieselskabslovens § 62 efter 
Behandling af Skifteretten i Københavns 
Amts nordre Birk.
Register-Nr. 14.030: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet af 1. Apri l  1936“ 
af København. Under 20. Maj 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.178: „Aktiesel­
skabet 17. Jul i  1 936“ af Hillerød. 
Under 27. Marts 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Hjemsted er Aarhus. Bestyrelsens For­
mand: K. Nordentoft samt J. K. Warrer, 
E. C. Hansen er udtraadt af, og Læge 
Philip Nordentoft (Formand), Fru Gerda 
Nordentoft, begge af Højbjerg, Pastor 
Iver Nordentoft, Mariager, er indtraadt i 
Bestyrelsen. K. Nordentoft er fratraadt, 




skabet Skandinavisk Fedt In­
dus t r i“ af Horsens. Under 26. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.509: „Aage S e 1- 
chaus Jernforretning A/S“ af 
Skive. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tør A. H. Selchau er afgaaet ved Døden. 
Købmand Harald Riis Selchau, Skive, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Jens Ingvard 
Jensen, Skive, er tiltraadt som Direktør, 
og den ham meddelte kollektive Prokura 
er bortfaldet. Prokura er meddelt: Haa- 
gen Peter Nielsen i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.639: „A/S Dansk 
F o r s a a l i n g s - C e n t r a l  (B i 1- 
c o)“ af Odense. Under 22. Februar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Formaalet er at drive Handel 
og Haandværk (Reparation af Fodtøj). 
Aktiekapitalen er udvidet med 12.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
27.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 800 Kr. og 1000 Kr. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand i Forening med Direk­
tøren eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 3 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
E. L. Berntsen er udtraadt af, og Gros­
serer Allan Johan Seligmann, Brødhøj 6, 
Gentofte, Groserer Poul Seligmann, 
Strandvej 9, København, indtraadt i Be­
styrelsen. G. C. Hecht-Pedersen, Aa. J. 
Billenstein er udtraadt af, og nævnte A. 
J. Seligmann er indtrådt i Direktionen. 
Den nævnte G. G. Hecht-Pedersen og Aa. 
J. Billenstein meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: A. 
J. Seligmann.
Register-Nr. 15.657: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Thorsgaard“ 
af Frederiksberg. Den tegnede Aktie­
kapital 400.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Under 30. Maj 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska­
bets Formaal er at eje, bebygge og ad­
ministrere Matr. Nr. 34 k af Frederiks­
berg. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 600.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 18. Juli:
Register-Nummer 3296: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „G or m““ af 
København. Under 30. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
af den administrerende Direktør alene. 
Direktør Carl-Johan Heinrich Marhauer, 
Ordrup Jagtvej 31, Charlottenlund, er 
indtraadt i Direktionen. Tidligere an­
meldte Direktør, Carl Otto Harry Salo- 
monsen, er valgt til administrerende Di­
rektør.
Register-Nummer 7923: „H aderslev 
Kul  og Koks Kompagni  A/S“ af 
Haderslev. Under 23. Maj 1939 og 29. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 10.837: „K r ø 1 u 1 d 
Fabr iken Lama A/S“ af Brede, 
Lyngby Sogn, Københavns Amt. Pro­
kura er meddelt: Niels Søren Viese Pe­
dersen i Forening med en af de tidligere 
anmeldte Prokurister.
Register-Nr. 12.013: „ E j e n d o ms -  
A/S L i ndehø j “ af København. Under 
22. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med 
9000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 30.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.116: „Andels­
banken, Andelsselskab med 
begrænset Ansvar“ af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 127.500 
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 11.759.200 Kr., hvoraf er ind­
betalt 11.756.550 Kr. C. L. U. Johanne- 
sen er udtraadt af, og Husmand Jens 
Karl Iversen, „Hannesborg“, Ullerslev, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.991: „Brødrene 
Dahl  A/S“ af København. Under 30. 
April og 24. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 
Direktør Oluf Ludvig Olsen alene eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af 2 Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 15.267: „„Dansk 
F o 1 k e - F e r i e“, A. m. b. A.“ af Kø­
benhavn. Andelskapitalen er udvidet 
med 1320 Kr. Den tegnede Andelskapital 
udgør 399.190 Kr., fordelt i Andele paa 
10, 50, 100, 500, 1000 og 5000 Kr. Andels­
kapitalen er fuldt indbetalt.
Under 19. Juli:
Register-Nummer 926: „Aktiesel­
skabet C. A. Qvade & C o.“, af Ma­
ribo. Godsejer Johan Matthias Wilhjelm
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Friderichsen, Kjærstrup pr. Holeby, er 
indtraadt i Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 2408: „Aktiesel­
skabet „Hjørr ing Træskofor­
ret n i n g““, af Hjørring. T. A. Alstrup, 
R. Faurschou, K. J. Bak er udtraadt af, 
og Læge Aage Valdemar Rossing, Nyborg, 
Direktør Heinrich Magnus Lüdemann, 
Fru Laure Jensine Lüdemann, begge af 
Hjørring, er indtraadt i Bestyrelsen. Den
K. J. Bak meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Ene-Prokura er meddelt: Heinrich 
Magnus Lüdemann.
Register-Nummer 10.743: „Aktiesel­
skabet Nicos a“, af København. H. 
Stjernholm (Formand), Aa. E. Jørgen­
sen, P. V. Hansen er udtraadt af, og Gros­
serer Frithiof Nexøe-Larsen (Formand), 
Kristianiagade 16, Prokurist Georg Jes 
Christensen, Lundegaardsvej 22, begge af 
København, Overretssagfører Max Ro- 
thenborg, Klampenborgvej 37, Klampen- 
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. Juli:
Register-Nr. 2748: „Grønlandsk 
Minedr i f ts  Akt ieselskab u n ­
der L i kv i da t i on“ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 16. Au­
gust, 16. September og 16. Oktober 1933 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 3471: „Hopfner & 
Co., Akt ieselskab“ af København. 
Under 25. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne 
ikke er Omsætningspapirer.
Register-Nr. 9078: „Dansk Rønt ­
gen-Teknik A/S“ af København. Un­
der 2. Juli 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 11.468: „E j e n - 
domsAkt ieselskabetConstan-  
t i a“ af Frederiksberg. Under 1. Maj 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med
35.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 160.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen Ellen Eltong An­
dersen fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet Ellen Eltong Kann.
Register-Nummer 11.742: „Akt iesel ­
skabet Holte Gymnasiu m“ af 
Holte, Søllerød Kommune. Under 10. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.123: „Ejen­
domsaktieselskabet Marielyst“ 
af København. Under 15. Maj og 26. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Hjemsted er 
Vedbæk, Søllerød Kommune. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 Kr. i Fri­
aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr. fuldt indbetalt. E. 
Christensen, O. Christensen, M. Christian­
sen er udtraadt af, og Konsul Poul Erik 
Müller, Fru Rigmor Olulfa Dagmar Mül­
ler, begge af Margrethevej 2, Vedbæk, 
Premierløjtnant Christian Gustav Ulrik 
Grüner, Willemoesgade 48, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.309: „Haslev 
Træ Industri  A/S“ af Haslev. Under
14. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Under 22. Juli:
Register-Nummer 780: „Lysberg og 
Hansen, Akt ieselskab“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsesraadet I. 
Schmidt er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2997: „Aktiesel­
skabet Sti ide Plantage“ af Hol­
sted. Under 30. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3202: „Aktiesel­
skabet Hovborg Plantage“ af 
Hovborg, Lindknud Kommune. Under 30. 
Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. N. C. Thøgersen er udtraadt af, 
og Mejeribestyrer Christian Christopher 
Rossau, Hovborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 5196: „Møller & 
Christensen, Akt ieselskab“ af 
Frederiksberg. Under 1. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Bifirma „Emocia Pigekonfektion A/S“ 
(Reg.-Nr. 12.786) er slettet.
Register-Nummer 8007: „Aktiesel­
skabet Tønder og Omegns 
Ekspor t -Sv ines lagter i “ af Tøn­
der. Under 9. Marts 1940 er det besluttet 
efter Udløbet af Proklama i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 37 at nedsætte Ak­
tiekapitalen med 10.000 Kr. Medlem af 
Bestyrelsen P. Ludvigsen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 11.508: „Nordisk 
Copyright  Bureau A/S“ af Køben­
havn. Under 23. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
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Register-Nummer 12.220: „Lassen & 
Wedel A/S“ af Frederiksberg. Under
29. April 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne ikke er 
Omsælningspapirer.
Register-Nummer 12.786: „E m o c i a 
Pigekonfekt ion A/S“. I Henhold til 
Ændring af Vedtægterne for „Moller & 
Christensen, Aktieselskab“ (Reg.-Nr. 
5196) er nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 13.034: „G ren a a 
Kulkompagni  A/S“ af Grenaa. Un­
der 28. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 13.653: „Aktiesel­
skabet Sæby Trælasthandel  i 
L i kv i dat i on“ af Sæby. Under 24. Maj 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren (Prokuristen) 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Jørgen Christian An­
dersen Bo, Sæby, Direktør Simon Madsen 
Schleicher, Aarhus, Direktør Kaj Viben 
Tersling, Ainaliegade 22, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 13.889: „H u s e j e r- 
n e s Abonnement A/S“ af Frederiks­
berg. Under 29. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet 
tegnes af Direktøren i Forening med en 
Prokurist eller af to Prokurister i For­
ening eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.079: „A. C. Di t ­
lev s e n, Akt ieselskab“ af Nibe. 
Medlem af Bestyrelsen C. M. Larsen er 
afgaaet ved Døden. Medlem af Bestyrel­
sen Henriette Ditlevsen fører efter ind- 
gaaet Ægteskab Navnet Henriette Peder­
sen. Direktør Christian Simonsen, Nørre­
sundby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. Juli:
Register-Nr. 1155: „I. P. Schmidt  
j u n.’s Cigar- & Tobaksfabriker,  
Akt ieselskab“ af Fredericia. Under 
20. Januar 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 4429: „Aktiesel­
s kabet  Det  D a n s k e  B e n z i n  
C o m p a g n i“ af København. Den under
7. Juni 1939 vedtagne Overdragelse af 
Selskabets Aktiver og Passiver til „Det 
Forenede Olie Kompagni A/S (The
United Oil Company Ltd.)“ (Reg.-Nr. 
4551), jfr. Registrering af 10. Januar 1940, 
har nu fundet Sted, hvorefter Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 70.
Register-Nummer 4551: „Det For­
enede Ol ie Kompagni  A/S (The 
United Oi l  Company Lt d.)“ af 
København. Under 7. Juni 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tillige driver Virksomhed un­
der Navnene: „Dansk Olie- og Benzin 
Import A/S (Det Forenede Olie Kom­
pagni A/S (The United Oil Company 
Ltd.)) (Reg.-Nr. 16.007) og „Aktieselska­
bet Det Danske Benzin Compagni (Det 
Forenede Olie Kompagni A/S (The United 
Oil Company Ltd.))“ (Reg.-Nr. 16.008).
Register-Nummer 5707: „A/S Damp­
skibsselskabet D. F. K.“ af Køben­
havn. Under 17. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet 
tegnes af 2 Direktører i Forening eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 6695: „Dansk 0 1 i e- 
o g Benzin Import A/S“ af Køben­
havn. Den under 7. Juni 1939 vedtagne 
Overdragelse af Selskabets Aktiver og 
Passiver til „Det Forenede Olie Kom­
pagni A/S (The United Oi! Company 
Ltd.)“ (Reg.-Nr. 4551), jfr. Registrering af
10. Januar 1940, har nu fundet Sted, hvor­
efter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 7730: „H o r s e n s 
Landbobank A/S“ af Horsens. Un­
der 16. Marts 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 15. Juli 1940 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register-Nummer 9028: „Aktiesel­
skabet Give & Omegns Svine­
slagteri“ af Give Kommune. Under
30. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 10.135: „A/S C h r. 
Winther- i L i kv i da t i on“ af Kø­
benhavn. Under 1. Juli 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen, Direk­
tionen og Prokuristen er fratraadt. Til Li­
kvidatorer er valgt Overretssagfører Jør­
gen Marius Klerk, Høgsmindevej 83, Gen­
tofte, Landsretssagfører Helge Thorsøe- 
Jacobsen, Ribegade 4, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn-
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delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne hver for sig.
Register-Nummer 12.034: „A/S M a t r. 
Nr. 298 Vestervold Kvarter“ af 
København. Under 18. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.081: „Køge Lu­
cernemels Fabrik,  Akt iesel ­
skab“ af Køge. Under 19. Juni 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.906: „Hans Jør­
g e n s e n s  M u r e r f o r r e t n i n g  
A/S“ af Helsingør. Under 15. Juni 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.459: „Kj el ler up 
T ø m m e r b a n d e 1 A/S“ af Kjellerup. 
Under 27. Januar 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 14.475: „J o h a n R ø- 
m e r A/S“ af København. Under 3. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.622: „Lorentz 
Petersen A/S“ af København. Under 
10. Juli 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Indskrænkningen i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 14.866: „A a 1 e s t r u p 
Tømmerhandel  A/S“ af Aalestrup, 
Østerbølle Sogn. Under 8. Januar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 24. Juli:
Register-Nummer 2629: „Aktiesel­
skabet Rosenlund“ af Frederiks­
berg. Under 25. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Cand. jur. Henry 
Christian Dissing, Værnedamsvej 17, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør, og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 3067: „E j e n d o m s- 
akt ieselskabet af 11. Januar  
1911“ af Frederiksberg. Under 25. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Cand. jur. Henry Christian Dissing, 
Værnedamsvej 17, København, er til­
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 3301: „Ejendoms-  
Akt ieselskabet  GI. Kongevej  
N r. 1 5“ af Frederiksberg. Under 25. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Cand. jur. Henry Christian Dissing, 
Værnedamsvej 17, København, er til­
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 3302: „Ejendoms-  
Aktieselskabet Tordenskjolds­
gade Nr. 2 6 & 2 8“ af Frederiksberg.
Under 25. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Cand. jur. Henry Chri­
stian Dissing, Værnedamsvej 17, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør, og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 3462: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet Korsørgade 19 
m. f 1.“ af Frederiksberg. Under 25. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Cand. jur. Henry Christian Dissing, 
Værnedamsvej 17, København, er til­
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 3463: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  Holbæk gade 
N r. 1 m. f 1.“ af Frederiksberg. Under 25. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Cand. jur. Henry Christian Dis­
sing, Værnedamsvej 17, København, er 
tiltraadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 3464: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  Løgstørgade 
1 5 m. f 1.“ af Frederiksberg. Under 25. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Cand. jur. Henry Christian Dis­
sing, Værnedamsvej 17, København, er 
tiltraadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 5992: „Banken for 
Grenaa og Omegn A/S G r e n a a“ 
af Grenaa. Under 6. og 15. Februar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der .18. Juli 1940 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. B. A. 
Christensen, N. M. Nielsen er udtraadt af, 
og Landinspektør Lavrits Edvard Greger­
sen, Grenaa, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.735: „Aktiesel­
skabet Autogeni l t“ af København. 
Under 12. Marts 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bestyrelsens Formand: 
A. J. Andersen er afgaaet ved Døden. 
Direktør Leif Wilier Andersen, Nærum- 
gaard, Nærum, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: O. C. J. J. B. 
Scavenius er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 10.803: „M i d d e 1- 
standens Sygekasse, Aktiesel­
skab i L i kv i dat i  on“ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 5. April,
6. Maj og 6. Juni 1939 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Under 25. Juli:
Register-Nummer 828: „Akt i ese l ­
skabet Kymeia“ af København. Un-
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ler 14. Juni 1940 er Selskabets Vedtæg­
er ændrede.
Register-Nummer 1902: „Aktiesel- 
kabet „Ota“ De forenede Havre- 
i g R i s m ø 11 e r“ af København. Under 
!6. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
endrede.
Register-Nummer 3354: „Axel Prior'  
Aktieselskab“ af København. Under
8. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
endrede.
Register-Nummer 6092: „A k t i e s e 1- 
ikabet „Bernhard Hertz““ af Kø­
jenhavn. Under 27. Juni 1940 er Selska- 
)ets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8509: „A. W. M i 1- 
i n g Akt ieselskab“ af Aalborg. 
Jnder 12. Februar 1940 er Selskabets 
/edlægter ændrede, hvorefter Aktiekapi- 
alen er udvidet med 4500 Kr. Den teg- 
lede Aktiekapital udgor herefter 34.500 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 8573: „ Rober t  J e n ­
sen & Co. A/S“ af København. Under
19. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
endrede.
Register-Nr. 9582: „ B r a s i l i a n s k  
K a f f e k o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 19. Juni 
[940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
S. J. Brabrand er fratraadt som Direktør 
)g den ham meddelte Prokura tilbage­
kaldt. Direktør Svend Johannes Na- 
:hanael Jacobsen, Koreavej 22, Køben- 
:iavn, er tiltraadt som Direktør, og der er 
neddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 11.319: „Aktiesel­
skabet Rantzausgades Gara- 
y e r“ af København. Under 11. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.812: „Aktiesel­
skabet J. P. B e r r i n g & Søn“ af 
København. Den P. J. Berring meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Ene-Prokura er 
meddelt: Kaj Lauridsen.
Register-Nummer 13.940: „Aktiesel­
skabet „Lützens Trikotagefa-  
b r i k““ af København. S. A. Leth er ud- 
traadt af, og Grosserer Kaj Lundby, Krat­
krogen 9, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.723: „Skandi­
navisk Ae ro Industri  A/S“ af 
København. Under 11. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Formaal er at drive Handel, 
IFabriks-, Ingeniør- og Rederivirksomhed
i og uden for Danmark — især Fremstil­
ling af og Handel med Flyvemaskiner — 
samt at fmanciere, understøtte, oprette, 
kontrollere og participere i tilsvarende 
Virksomheder og alle i Forbindelse der­




visk Odeon, Akt ieselskab“ af 
Kobenhavn. A. Folmer Larsen er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Direktør Anders Peter Andersen, Mose- 
bakken 31, Holte, Direktør Eugen John 
Hermann Hartkopp, Kratvænget 5, Char- 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen og 
Direktionen.
Register-Nummer 3441: „A k t i e s e 1- 
skabetNord i skBekaRecord“ af 
København. A. Folmer Larsen er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Direktør Anders Peter Andersen, Mose- 
bakken 31, Holte, er indtraadt i Besty­
relsen. Direktør Eugen John Hermann 
Hartkopp, Kratvænget 5, Charlottenlund, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 6064: „Ul lerslev  
Bageri  A/S“ af Ullerslev. Medlem af 
Bestyrelsen H. N. Andersen er afgaaet ved 
Døden. Sagfører, cand. jur. Henrik Nør- 
relund, Nakskov, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 6187: „„Imudico“, 
Internat ional  Musical  D i s t r i ­
but i n g C o. A/S“ af Kobenhavn. A. Fol­
mer Larsen er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Forretningsfører. Direktør 
Anders Peter Andersen, Mosebakken 31, 
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen. Direktør 
Eugen John Hermann Hartkopp, Krat­
vænget 5, Charlottenlund, er tiltraadt som 
F orretningsf ører.
Register-Nummer 13.496: „A/S Matr. 
N r. 8 ai o g 8 bb af Brønshøj“ af Kø­
benhavn. Under 30. Marts og 4. Juli 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem 
af Bestyrelsen H. C. Petersen er afgaaet 
ved Døden. B. C. Petersen er udtraadt af, 
og Fru Ellen Gudrun Asta Elmertoft, Ros­
kilde, Sagførerfuldmægtig, cand. jur. 
Svend Erik Overbeck, Skindergade 14, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.056: „Aktiesel­
skabet Glejbjerg Exportslag-  
teri og of fentl ige Slagtehus“ af 
Glejbjerg, Aastrup Kommune. K. Kristen-
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sen, H. T. Hansen, M. M. Madsen, I. P. 
Iversen er udtraadt af, og Gaardejer Her­
man Jensen, Grene Glejbjerg, Slagter­
mester Svend Aage Vad, Glejbjerg, Gaard­
ejer Niels Jensen Nielsen, Tvile, Gaardejer 
Claus Sigurd Lykke, Aastrup Glejbjerg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Regisler-Nummer 14.878: „A/S A. K r i- 
stian Andersen & C o.“ af Koben­
havn. Aktiekapitalen, 10.000 Kr., er fuldt 
indbetalt. Bestyrelsens Formand, G. Han­
sen, er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. J. C. A. Jensen er ud­
traadt af, og Frk. Sonja Christa Pedersen, 
(Formand), Æbelogade 42, Arkitekt Helge 
Johannes Alexander Otto, Amagerbrogade 
92, begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Nævnte S. C. Pedersen er til- 
traadl som Direktør. Ene-Prokura er med­
delt: Georg Hansen.
Register-Nummer 14.949: „A/S Inge­
niør forretningen „Vasa“ Var­
me & Sanitet“ af København. J. C. A. 
Jensen (Formand) er udtraadt af, og Ar­
kitekt Helge Johannes Alexander Otto, 
Amagerbrogade 92, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­




skabet Banken for Løgstør og 
O ni e g n“, af Logstør. Under 27. Februar 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 25. Maj 1940 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Sofart.
Register-Nummer 1346: „W i 1 h e 1 m 
Staun, Akt ieselskab“, af Aalborg. 
Medlem af Bestyrelsen H. Klitgaard er 
afgaael ved Døden.
Register-Nr. 3179: „Bagermestre­
nes Rugbrødsfabr ik i Horsens,  
Akt ieselskab“, af Horsens. Under
15. og 29. Maj 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 4266: ,,„F orenin- 
gen t i l  Indkøb af B o l d s p i l -  
r e k v i s i t e r“, Akt ieselska b“, af 
København. H. C. Jensen er fratraadt som 
Forretningsfører og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Medlem af Be­
styrelsen, S. Olsen, er tiltraadt som For­
retningsfører.
Regisler-Nummer 5763: „Aktiesel­
s k a b e t  S k a r r e h a g e  M o l e r ­
værk“, af Nykøbing M. Under 15. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet.
Register-Nummer 8422: „M i r o v i s t a, 
Aktieselska b“, af København. W.
W. W. Larsen er udtraadt af, og Gros­
serer Peter Hermann Nielsen, Vesterfæl- 
ledvej 2, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8526: „Povl B i h e- 
s e n & Co. A/S“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen A. L. Smith, Sognevej 57, 
Gentofte, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 8614: „M assey- 
Harr is  A/S“, af København. W. K. 
Hyslop er udtraadt af, og Medlem af Di­
rektionen K. Beck, Strandvej 423, Klam- 
penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9275: „A/S Kaat- 
Jensen & C o.“, af Kobenhavn. Medlem 
af Bestyrlsen og Direktør Niels Petri Emil 
Olaf Kaat-Jensen og Bestyrelsesmedlem 
Frøken Marie Kirstine Ingrid Gerda Dor­
thea Kaat-Jensen forer fremtidigt Navnet 
Kaat.
Register-Nr. 14.432: „Brødr. V o r- 
beck, Akt ieselska b“, af Aarhus. 
Under 18. Maj 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Indskrænkningen i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Medlem af Bestyrelsen Aa. Sebbelov er 
afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Knud Harald Christian Thale, St. Torv 1, 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.513: „E j e n d o m s-A/S 
af 2 5. Januar 1 93 7“, af København. 
Bestyrelsens Formand G. Hansen er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Under 8. Oktober 1938 er Med­
lem af Bestyrelsen Jens Christian An­
dreas Jensen valgt til Formand og til­
traadt som Direktør, og under 28. Maj 
1940 udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Direktør. Frøken Sonja Christa Pe­
dersen, Frederiksborgvej 178, Arkitekt 
Helge Johannes Alexander Otto, Amager­
brogade 92, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen S. C. Pedersen er valgt til Formand 
for Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør. 
Ene-Prokura er meddelt Georg Hansen.
Register-Nr. 14.515: „E j e n d o m s-A/S 
af 2 7. Januar 193 7“, af København. 
Bestyrelsens Formand G. Hansen er ud­
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Under 18. Oktober 1938 er Med-
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lem af Bestyrelsen Jens Christian An­
dreas Jensen valgt til Formand og til- 
traadt som Direktør og under 28. Maj 
1940 udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Direktør. Frøken Sonja Christa Pe­
dersen, Freder iksborgvej 178, Arkitekt 
Helge Johannes Alexander Otto, Amager­
brogade 92, begge af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen S. C. Pedersen er valgt til Formand 
for Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør. 
Ene-Prokura er meddelt Georg Hansen.
Register-Nr. 14.664: „Tage Møn- 
steds Papir  handel  A/S“, af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand T. M. 
Monsted er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.909: „H v i s s i n g e- 
v ejen s M a s k i n s n e d k e r i  Glo­
strup A/S“, af København. Aktiekapi­
talen 10.000 Kr. er fuldt indbetalt. Besty­
relsens Formand G. Hansen er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Under 28. September 1938 er Medlem af 
Bestyrelsen Jens Christian Andreas Jen- 
:sen valgt til Formand og tiltraadt som 
Direktør og under 28. Maj 1940 udtraadt 
;af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Frøken Sonja Christa Pedersen, Frede- 
ir iksborgvej 178, Arkitekt Helge Johannes 
Alexander Otto, Amagerbrogade 92, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen S. C. Pedersen er 
valgt til Formand for Bestyrelsen og til- 
flraadt som Direktor. Ene-Prokura er 
meddelt Georg Hansen.
Register-Nr. 14.911: „A/S H. Holm & 
C o.“, af København. Aktiekapitalen 10.000 
Kr. er fuldt indbetalt. Bestyrelsens For­
mand G. Hansen er udtraadt af Bestyrel­
sen og fratraadt som Direktør. Under 28. 
September 1938 er Medlem af Bestyrelsen 
Jens Christian Andreas Jensen valgt til 
Formand og under 23. Maj 1940 udtraadt 
af Bestyrelsen. Frøken Sonja Christa Pe­
dersen, Frederiksborg vej 178, Arkitekt 
Helge Johannes Alexander Otto, Amager- 
ibrogade 92, begge af Kobenhavn, er ind- 
llraadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen S. C. Pedersen er valgt til Formand 
4br Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør. 
Ene-Prokura er meddelt Georg Hansen.
Register-Nummer 15.579: „Nordisk 
Industri  Holding A/S“, af Frede­
riksberg. Bestyrelsens Formand A. G. 
Larsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Under 1. Juli 1940 er optaget i Forsik­
rings-Registeret som:
Register-Nummer 270: „Den gens i ­
dige Kr ea t u r f o r s i k r i ngs f o r ­
ening Kustos“, hvis Formaal er 
Kreaturforsikring i Danmark med Und­
tagelse af Bilandene. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af 
30. August 1881 med Ændringer senest af
2. April 1940 og under 9. Maj 1940 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Sofart. Medlemmerne indenfor 
Foreningens 7 Afdelinger, jfr. Vedtægter­
nes § 19, er solidarisk ansvarlige for Af­
delingens Forpligtelser efter Reglerne i 
Vedtægternes § 1. Opsigelse fra et Medlem 
skal ske skriftlig til Foreningens Kontor 
inden 1. August i det Regnskabsaar med 
hvis Udløb — 31. August — Forsikringen 
ønskes hævet. Udtraadte eller udelukkede 
Medlemmer vedbliver at hæfte for For­
eningens Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 10 givne Regler. Foreningen ledes 
af et Repræsentantskab, bestaaende af et 
Medlem for hver Amtsraadskreds. Re­
præsentanterne vælges paa 6 Aar af og 
iblandt de i Amtsraadskredsen boende 
Medlemmer. Ethvert Medlem er valg­
berettiget. Bekendtgørelse til Medlemmer­
ne sker ved Brev. Repræsentantskabs­
møder indkaldes ved skriftlig Meddelelse 
til de enkelte Repræsentanter. Bestyrelse: 
Hofjægermester Baron Oluf Bille Brahe, 
Fraudegaard, Marslev, Overdyrlæge Niels 
Mouritzen Mose, Randers, Landsretssag­
fører Carl Holst-Knudsen, Aarhus. For­
retningsfører: Kontorchef Frøken Anna 
Cathrine Pedersen, Aarhus. Foreningen 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Forretningsføreren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 17. Juli er optaget som:
Register-Nummer 271: „De samvir­
kende danske Andels -Sv ine­
slagteriers gensidige Søfor­
s ikr ing“, hvis Formaal er Sø- og 
Transportforsikring. Som Medlemmer kan 
kun optages de under De samvirkende 
danske Andels-Svineslagterier hørende 
Svineslagterier og dertil knyttede Virk­
somheder. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 19. Ok­
tober 1914 med Ændringer senest af 10. 
Oktober 1939 og under 12. Januar 1940
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stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. For Opfyldelse af Sel­
skabets Forpligtelser hæfter Medlem­
merne solidarisk. Indmeldelse i Selskabet 
sker ved skriftlig Begæring til Fælleskon­
toret. Udtræden kan kun finde Sted til en
31. December med 6 Maaneders Varsel. 
Udmeldes eller udelukkes et Medlem af 
De samvirkende danske Andels-Svine­
slagterier, ophører paagældende samtidig 
at være Medlem af nærværende Selskab. 
Udtrædende Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Selskabets Forpligtelser efter de 
i Vedtægternes § 8 givne Regler. General­
forsamlingen dannes af Medlemmernes 
Delegerede. Paa Delegeretforsamlingen har 
ethvert repræsenteret Medlem 1 Stemme. 
Bekendtgørelse til Medlemmerne sker ved 
Brev. Bestyrelse: Gaardejer, Jens Marius 
Byriel (Formand), Lyngby pr. Sporup, 
Proprietær Søren Petersen Haue, Wis- 
singsminde pr. Lunderskov, Gaardejer 
Jens Pedersen, Vrangstrup, Gaardejer 
Andreas Clausen, Kaastrup pr. Kalund­
borg, Direktør Christian Emborg, Esbjerg, 
Direktør Julius Andersen, Masnedsund, 
Gaardejer Jakob Peder Jakobsen, Tode- 
rup pr. Guldbjerg, Gaardejer Ivar Han­
sen Østergaard, Gabøl, Gaardejer Søren An­
ton Søndergaard, Filholm pr. Manna. Di­
rektion: Sekretær Conrad Hermann Georg 
Trautmann, Axelborg, København. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen. 
Prokura — to i Forening— er meddelt: 
Conrad Hermann Georg Trautmann, Hell­
muth Hans Johann Behnke og Louis 
Schytt.
Register-Nummer 272: „De samvir­
kende danske Ande l s -Sv ine­
slagteriers gensidige Brand- 
fors ikr in g“, hvis Formaal er Brand­
forsikringer for Bygninger, Maskiner og 
Inventar, Varelager etc. Som Medlemmer 
kan kun optages de under De samvir­
kende danske Andels-Svineslagterier hø­
rende Svineslagterier og dertil knyttede 
Virksomheder. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 16. 
Marts 1929 med Ændringer senest af 10. 
Oktober 1939 og under 12. Januar 1940 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. For Opfyldelse af Sel­
skabets Forpligtelser hæfter Medlem­
merne solidarisk. Indmeldelse i Selskabet 
sker ved skriftlig Begæring til Fælleskon­
toret. Udtræden kan kun finde Sted til en
31. December med 6 Maaneders Varsel. 
Udmeldes eller udelukkes et Medlem af 
De samvirkende danske Andels-Svine­
slagterier, ophører paagældende samtidig 
at være Medlem af nærværende Selskab. 
Udtrædende Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Selskabets Forpligtelser efter de 
i Vedtægternes § 6 givne Regler. General­
forsamlingen dannes af Medlemmernes 
Delegerede. Paa Delegeretforsamlingen 
har ethvert repræsenteret Medlem en 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlemmerne 
sker ved Brev. Bestyrelse: Gaardejer Jens 
Marius Byriel (Formand), Lyngby pr. 
Sporup, Proprietær Søren Petersen Haue, 
Wissingsminde pr. Lunderskov, Gaard­
ejer Jens Pedersen, Vrangstrup, Gaard­
ejer Andreas Clausen, Kaastrup pr. Ka­
lundborg, Direktør Christian Emborg, Es­
bjerg, Direktør Julius Andersen, Masned­
sund, Gaardejer Jakob Peder Jakobsen, 
Toderup pr. Guldbjerg, Gaardejer Ivar 
Hansen Østergaard, Gabøl, Gaardejer Sø­
ren Anton Søndergaard, Filholm pr. 
Manna. Direktion: Sekretær Conrad Her­
mann Georg Trautmann, Axelborg, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen. Prokura — to i Forening — 
er meddelt: Conrad Hermann Georg 
Trautmann, Hellmuth Hans Johann 
Behnke og Louis Schytt.
Register-Nummer 273: „De samvi r ­
kende danske Ande l s -Sv i ne­
slagteriers gensidige U l y k ­
kesfors ikr ing for Arbejdere 
m. fl.“, hvis Formaal er lovpligtig Ulyk­
kesforsikring. Som Medlemmer kan kun 
oplages de under De samvirkende danske 
Andels-Svineslagterier hørende Svine­
slagterier og dertil knyttede Virksom­
heder. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 13. -De­
cember 1898 med Ændringer senest af 
10. Oktober 1939 og under 12. Januar 
1940 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. For Opfyldelse 
af Selskabets Forpligtelser hæfter Med­
lemmerne soldidarisk. Indmeldelse i Sel­
skabet sker ved skriftlig Begæring til 
Fælleskontoret. Udtræden kan kun finde 
Sted til en 1. Januar med 3 Maaneders 
Varsel. Udmeldes eller udelukkes et Med­
lem af De samvirkende danske Andels- 
Svineslagterier, ophører paagældende 
samtidig at være Medlem af nærværende 
Selskab. Udtrædende Medlemmer ved-
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bliver at hæfte for Selskabets Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 8 givne 
Regler. Generalforsamlingen dannes af 
Medlemmernes Delegerede. Paa Delege- 
retforsamlingen har ethvert repræsente­
ret Medlem 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Gaardejer Jens Marius Byriel, Lyngby, 
Sporup, Proprietær Søren Petersen Haue, 
Wissingsminde pr. Lunderskov, Gaard­
ejer Jens Pedersen, Vrangstrup, Gaard­
ejer Andreas Clausen, Kaastrup pr. Ka­
lundborg, Direktør Christian Emborg, 
Esbjerg, Direktør Julius Andersen, Mas- 
nedsund, Gaardejer Jakob Peder Jakob­
sen, Toderup pr. Guldbjerg, Gaardejer 
Ivar Hansen Østergaard, Gabøl, Gaard­
ejer Søren Anton Søndergaard, Filholm 
pr. Manna. Direktion: Sekretær Conrad 
Hermann Georg Trautmann, Axelborg, 
København. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen. Prokura — to i For­
ening — er meddelt: Conrad Hermann 
Georg Trautmann, Hellmuth Hans Johann 
Behnke og Louis Schytt.
Under 18. Juli er optaget som:
Register-Nummer 274: „U lykkes­
f o r s i k r i n g s f o r b u n d e t  f or  
dansk Sofart, gensidigt For­
bund“, hvis Formaal er lovpligtig Ulyk­
kesforsikring indenfor dansk Søfart samt 
frivillig Ulykkesforsikring i Henhold til 
Ulykkesforsikringslovens § 59. Forbun­
det har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 1. December 1933 med 
Ændringer senest af 8. November 1939 
og 7. Februar 1940 samt midlertidigt 
Vedtægtstillæg af 24. Oktober 1939 og 
under 9. Januar og 10. April 1940 stad­
fæstede af Socialministeriet i Henhold til 
Ulykkesforsikringslovens § 16 og Skades­
forsikringslovens § 34. Medlemmerne
hæfter solidarisk for Forbundets For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 2 
indeholdte Regler. Udtraadte Medlemmer 
hæfter for tidligere Forpligtelser, indtil 
Risikoen for Medlemsperioden er helt af­
viklet. Forbundets Generalforsamling be­
staar af Repræsentantskabet, hvis Med­
lemmer bestaar af en Formand samt 10 
Medlemmer, valgt af Dansk Dampskibs­
rederiforening, Dansk Sejlskibsrederi- 
Iforening for mindre Skibe og Dansk 
iSejlskibsrederi-Forening efter de i Ved­
tægternes § 9 givne Regler. Formanden
vælges af Repræsentantskabet. Repræ­
sentantskabsmøder indkaldes ved anbe­
falet Brev til hvert Repræsentantskabs­
medlem. Bestyrelse: Overretssagfører 
Henrik Niels Johannes Stæhr (For­
mand), Bernstorffsvej 66, Hellerup, Di­
rektør Leif Otto Normann (Næstfor­
mand), Overgaden n. V. 11, Kobenhavn, 
Skibsreder Hans Albert Hansen, Mar- 
grethevej 31, Skibsreder Laurits Rudolph 
Schmith, Brodersens Allé 16, begge af 
Hellerup, Skibsfører Martin Laurits Pe­
dersen, Svendborg. Direktør: Direktør 
Vigo Carl Andersen, Jacob Erlandsens- 
vej 4, Kobenhavn. Forbundet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med Direktoren; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af 3 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 275: „ U l y k k e s ­
f o r s i k r i n g s f o r b u n d e t  f or  
dansk Fiskeri ,  gensidigt  For­
bu n d“, hvis Formaal er lovpligtig 
Ulykkesforsikring indenfor dansk Fiske­
ri samt frivillig Ulykkesforsikring i 
Henhold til Ulykkesforsikringslovens § 
59. Forbundet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 1. Decem­
ber 1933 med Ændringer af 16. November 
1939 og 30. Januar 1940 og under 9. Ja­
nuar og 1. Maj 1940 stadfæstede af 
Socialministeriet i Henhold til Ulykkes­
forsikringslovens § 16 og Skadesforsik­
ringslovens § 34. Medlemmerne hæfter 
solidarisk for Forbundets Forpligtelser i 
Overensstemmelse med de i Vedtægternes 
§ 2 indeholdte Regler. Udmeldelse kan 
ske til en 30. Juni eller 31. December. 
Udtraadte Medlemmer hæfter for tidli­
gere Forpligtelser indtil Risikoen for 
Medlemsperioden er helt afviklet. For­
bundets Generalforsamling bestaar af 
Repræsentantskabet, hvis Medlemmer 
bestaar af en Formand og en Næstfor­
mand samt 8 Medlemmer, valgt af Dansk 
Fiskeriforening og Vestjysk Fiskerifor­
ening. Formand og Næstformand vælges 
af Repræsentantskabet. Repræsentant­
skabsmøder indkaldes ved anbefalet Brev 
til hver Repræsentant. Bestyrelse: Fisker 
Axel Andreas Henriksen, Tappernøje, 
Kutterfører Jens Simon Christensen, Es­
bjerg, Fisker Christen Andersen, Nykø­
bing Mors, Fisker Andreas Søren Koch, 
Gudhjem, Fiskeeksportør Jens Munk 
Jensen, Nr. Vorupør. Forretningsfører:
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Viggo Helmer Hans Laurits Madsen, 
Dannevirkegade 19, København. For­
bundet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med Forretningsføreren.
Under 19. Juli er optaget som:
Register-Nummer 276: „Det gen­
s i d i ge  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  
Samvirk e“, hvis Formaal er Syge- og 
Ulykkes-, Sygekasse-, Hospitals-, Tyve­
ri-, Ansvars- samt kombineret Hus- og 
Grundejerforsikring. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 11. Maj 1911 med Ændringer senest 
af 31. Marts 1939, og under 28. Februar 
1940 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Sofart. Den tegnede Ga­
rantikapital udgør 250.000 Kr., fordelt i 
Andele paa 1000 Kr. Af Garantikapitalen 
er indbetalt 25 pCt.; det resterende Beløb 
kan af Generalforsamlingen indkaldes i 
Rater af indtil 20 pCt. med 6 Maaneders 
Varsel. Samtlige de i Selskabet forsikrede 
er solidarisk ansvarlige for Selskabets 
Forpligtelser; dette Ansvar ophører efter 
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Hver 
forsikret, som har været Medlem af Sel­
skabet et halvt Aar, har en Stemme; des­
uden giver hver 1000 Kr.’s Garantisum en 
Stemme. Garantibeviserne lyder paa 
Navn. Overdragelse af ikke fuldt indbe­
talte Garantibeviser kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. I Tilfælde af en 
Garants Død eller Konkurs er hans Ga­
rantibeviser indløselige efter de i Ved­
tægternes § 7 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Garanter og Medlemmer sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelsen: Di­
rektør, Overretssagfører Christian Magnus 
Johannes Olrik (Formand), Frederiks- 
borggade 43, Direktør Johannes Albrecht 
August Berggreen, Vester Voldgade 8, 
Læge, Dr. med. Erik Peter Garde, Tofte- 
gaardsallé 34, alle af København, Direk­
tør Hans Christian Hansen, Lysagervej 
11, Charlottenlund, Direktør Kai Thomas 
Støyer Kjær, Bloksbjerget 3, Klampen- 
borg. Direktion: Nævnte C. M. J. Olrik, 
H. C. Hansen, K. T. S. Kjær. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
af to Direktører i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med en Prokurist; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med en Direktør. Prokurist: Christian 
Frederik Juel Berg.
Register-Nummer 277: „Agrippina 
A l l g e me i n e  Ver s i cher ungs -  
A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  uden­
l ands k  Akt i es e l skab ,  Tvsk-  
land, G e n e r a l a g e n t u r e t  for 
Danmar k“, af København, der er Ge­
neralagentur for „Agrippina Allgemeine 
Versicherungs-Aktiengesellschaft“ i Köln 
am Rhein, Tyskland, hvis Formaal er: 
Forsikring mod Brandskade, Lejetab og 
Driftstab, Indbrudstyveri, Røveri og 
Vandledningsskade, Ulykkes- og An­
svarsskade, Glasbrækage og Genforsik­
ringsforretning i alle Brancher i Ind- og 
Udland, eventuelt tillige andre Forsik­
ringsarter samt Deltagelse i Foretagen­
der, der staar i Forbindelse med Selska­
bets Formaal, og Generalagenturets For­
maal er Genforsikring i alle Brancher. 
Selskabets Vedtægter er af 22. August 
1921, sidst ændrede den 16. Maj 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 3.000.000 Rm., 
hvoraf er indbetalt 900.000 Rm. Det reste­
rende Beløb indbetales efter Bestemmelse 
af Direktionen i Samraad med Bestyrel­
sen. Generalagent: Firmaet Hansen & 
Klein, Vesterport 107, Vesterbrogade 8, 
København. Generalagenturet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Generalagenten.
Under 26. Juli er optaget som:
Register-Nummer 278: „Den sjæl­
landske Bondestands Sygefor- 
ening (gensidigt Fors ikr ings­
se 1 s k a b)“, hvis Formaal er Sygeforsik­
ringer. Foreningen har Hovedkontor i 
Roskilde; dens Vedtægter er af 25. Januar 
1906 med Ændringer senest af 25. Maj 
1939 og under 27. April 1940 stadfæstede 
af Ministeren for Handel, Industri og Sø­
fart. Medlemmerne er solidarisk ansvar­
lige for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 4, jfr. §§ 17 og 18, 
givne Regler. Udmeldelse af Foreningen 
kan ske med 6 Maaneders Varsel til Ud­
gangen af et Regnskabsaar. Udmeldte eller 
udelukkede Medlemmer vedbliver at hæfte 
for Foreningens Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 5 givne Regler. Hvert 
Medlem har Stemmeret paa Generalfor­
samlingen. Bekendtgørelse til Medlem-
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nerne sker ved Brev. Bestyrelse: Fhv. 
iaardejer Søren Sørensen, Grosserer Carl 
/olmer Nielsen, begge af Roskilde, Møller 
Jans Vilhelm Larsen, Haarlev, Gaardejer 
Christen Peter Christensen, Drøsselbjerg, 
jaardejer Dines Laurits Dinesen, Thor- 
dldstrup, Gaardejer Niels Klausen, Bror- 
Irup, Proprietær Anders Holmegaard-An- 
lersen, Gislinge. Forretningsfører: Hans 
Ufred Rasmussen Kjep, Roskilde. For­
eningen tegnes af Forretningsføreren i 
"orening med et Medlem af Bestyrelsen.
Ændringer.
Under 27. Juni 1940 er følgende Æn- 
Iringer optaget i Forsikrings-Registeret.
Register-Nummer 45: „Schweizisk 
J l y k k e s f o r s i k r i n g s - A k t i e -  
elskab i Winterthur,  Direk-  
ionen for Danmark“ af Køben- 
lavn. Forretningsafdelingens Formaal er 
Lombineret Syge- og Ulykkes-, Fritids-, 
Jlykkes-, Ansvars-, Læge-, Medicin- og 
4ospitals-, lovpligtig Ulykkes-, Rejse- 
dykkes-, Kautions-, Flyve - Kasko-, 
"lyve-Ansvars- og Indbrudstyveriforsik- 
ing saavel direkte som Genforsikring 
amt indirekte Brandforsikring.
Under 28. Juni:
Register-Nr. 127: „Forsikrings-  
iktieselskabet Haand i Haan d“, 
if København. Under 22. April 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, og under 
10. Juni 1940 stadfæstede af Ministeriet 
or Handel, Industri og Søfart.
Register-Nr. 159: „Dansk Hypo- 
hekfor sikr ing Akt ieselskab  
i f 1 9 2 7“, af København. Den H. Fischer- 
dansen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
3rokura er meddelt: Poul Hertzum, Franz 
denning Messerschmidt og Erik Vilhelm 
Christen Nielsen to i Forening eller hver 
or sig i Forening med et Medlem af Be­
dyrelsen eller med Direktør Johannes 
Vleller Valeur.
Register-Nr. 184: „Forsikrings-  
\ktieselskabet Herme s“, af Aar- 
ius. Medlem af Bestyrelsen: H. Ehlers er 
ifgaaet ved Døden.
Under 2. Juli:
Register-Nummer 22: „A/S Guar- 
l ian Plate Glass Insurance 
Company Limited,  Englan d“, af
København. Forretningsafdelingen tegner 
indtil videre ikke direkte Forsikringer.
Register-Nummer 48: „,,N a t i o n a 1“ 
Al lgemeineVers i cherung s-A k- 
tien-G ese11 s ch a f t in Stettin 
( Ude n l a nds k  Ak t i es e l s k ab ,  
Tyskland) Generalagentur  for 
D a n m a r k“, af København. General­
agenturets Formaal er Genforsikring in­
denfor Sø-, Transport- og Brandforsik­
ringsbranchen.
Register-Nummer 61: „The London  
Assurance Aktieselskab,  Eng­
land, Generalagenturet  for 
Danmark“, af København. Forret­
ningsafdelingen tegner indtil videre ikke 
direkte Forsikringer.
Register-Nummer 125: „Central  In­
surance Company Ltd., London,  
England,  Generalagenturet for  
Danmark“, af København. Forret­
ningsafdelingen tegner indtil videre ikke 
direkte Forsikringer.
Register-Nummer 126: „Al l iance  
Assurance Company Ltd., Lon­
don, England,  Generalagentu­
ret for Danmar k“, af København. 
Forretningsafdelingen tegner indtil videre 
ikke direkte Forsikringer.
Under 6. Juli:
Register-Nr. 13: „Reassur ance-  
Compagniet  Salamandra A/S“ 
af København. S. F. Jacobsen er udtraadt 
af, og Direktør Peter Boe Bramsen, 
Frederiksberg Bredegade 11, København, 
Direktør Woldemar Alexandre Dietsch, 
Gersonsvej 75, Hellerup, er indtraadt i 
Direktionen, hvorefter Selskabet tegnes af 
Nikolaj Alexandrowitsch Kulikowsky, Jo­
han Frederik Steffensen, Oscar Harald 
van Deurs, Svend Boe Bramsen, Jens Otto 
Sagild, Peter Boe Bramsen og Woldemar 
Alexandre Dietsch to i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Nikolaj Alexandrowitsch Kuli­
kowsky, Johan Frederik Steffensen, Oscar 
Harald van Deurs, Svend Boe Bramsen og 
Jens Otto Sagild to i Forening eller hver 
især i Forening med Nicolai Aptekman. 
Den W. A. Dietsch meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 20: „North Br i ­
tish & Mercant i l eFors ikr ings-  
Selskab ltd., England“ af Køben­
havn. Forretningsafdelingen tegner ind­
til videre ikke direkte Forsikringer.
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Register-Nummer 37: „Law Union  
&  Rock Insurance Company  
Ltd., U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
skab, Eng land“ af København. For­
retningsafdelingen tegner indtil videre 
ikke direkte Forsikringer.
Register-Nummer 62: „The Patr io­
tic Assurance Company L i m i ­
ted, Dublin, Irland, Udenlandsk 
Aktieselskab, Just Abi ldgaards  
F o r r e t n i n g s a f d e 1 i n g“ af Køben­
havn. Forretningsafdelingen tegner ind­
til videre ikke direkte Forsikringer.
Register-Nummer 82: „Sun Insu­
rance Off i ce Limited,  London,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  f or  D a n ­
mark, Udenlandsk Akt iesel ­
skab“ af København. Forretningsafde­
lingen tegner indtil videre ikke direkte 
Forsikringer.
Under 8. Juli:
Regisler-Nummer 91: „Phoenix As­
sur anc e  Company ,  L i mi t e d ,  
England,  Udenlandsk Akt ie­
selskab“ af København. Forretnings­
afdelingen tegner indtil videre ikke di­
rekte Forsikringer.
Register-Nummer 107: „ L o n d o n  
Guarantee and Accident  Co m- 
pany, Limited,  Udenlandsk Ak­
tieselskab, Eng land“ af Køben­
havn. Forretningsafdelingen tegner ind­
til videre ikke direkte Forsikringer.
Register-Nummer 136: „Brandfor­
sikr ingsselskabet  La Provi ­
dence, Udenlandsk Akt iesel ­
skab, Frankrig,  Generalagen­
tur ved Holten Lützhof  t“ af Kø­
benhavn. Forretningsningsafdelingen teg­
ner indtil videre ikke direkte Forsikrin­
ger.
Under 9. Juli:
Register-Nummer 81: „Forsikrings- 
aktieselskabet Nat ional“ af Kø­
benhavn. Under 22. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 4. 
Juli 1940 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Under 10. Juli:
Register-Nummer 99: „A/S Fors ik­
ringsselskabet Viking Norge, 
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
G e n e r a l a g e n t u r e t  for  Dan­
mark“ af København. Generalagentu­
rets Formaal er Genforsikring i Sø- og 
Transportforsikringsbranchen samt facul- 
tativ Genforsikring i Brandforsikrings- 
Branchen.
Under 19. Juli:
Register-Nummer 47: „The Bri t ish  
Oak Insurance Company Ltd. 
London,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
for Danmar k“, af København. Gene­
ralagenturet tegner indtil videre ikke di­
rekte Forsikringer her i Landet.
Register-Nummer 112: „Agrippina,  
See-, Fluss- und Landtrans­
por  t-V e r s.-G es., Köl n,  Gene­
ralagenturet  for Danmar k“, af 
København. Generalagenturets Formaal 
er Genforsikring i alle Forsikringsarter.
Register-Nummer 212: „Mitteleuro­
p ä i s c he  V e r s i c h e r u n g  s-A k- 
t i e n-G e s e 11 s c h a f t, udenlandsk 
Aktieselskab,  Tysklan d“, af Kø­
benhavn. Generalagenturets Formaal er 
alle Arter Genforsikringer.
Under 20. Juli:
Register-Nummer 34: „The London 
and Lancashi re Insurance 
Company, Ltd.“ af København. For­
retningsafdelingen tegner indtil videre 
ikke direkte Forsikringer.
Register-Nummer 42: „The Legal  
Insurance Company, Ltd., L o n ­
don“ af København. Forretningsafdelin­
gen tegner indtil videre ikke direkte For­
sikringer.
Register-Nummer 181: „Akt iesel ­
skabet Forsikr ingsselskabet  
„C o d a n““ af København. Prokura er 
meddelt Christian Nielsen Weide i For­
ening med en Direktør eller Viggo Axel 
Gustav Heuser.
Under 23. Juli:
Register-Nummer 11: „ F o r s i k ­
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  Roya l  
E x c h a n g e  A s s u r a n c e  L o n -  
don.Di tzSchwei tzersGeneral -  
a g e n t u r“ af København. Generalagen­
turet tegner indtil videre ikke direkte 
Forsikringer.
Register-Nummer 98: „N o r w i c h 
Union Fi re Insurance Society 
L i m i t e d ,  U d e n l a n d s k  Ak­
tieselskab, England“ af Køben­
havn. Forretningsafdelingen tegner ind­
til videre ikke direkte Forsikringer.
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Under 27. Juli:
Register-Nummer 97: „Forenede 
Danske Motorejeres Fors ik­
r ingsafdel ing,  Akt ieselska b“, 
af København. Albert Jensen er tiltraadt 
som Prokurist.
Foreninger.
Under 9. Juli 1940 er optaget i For- 
enings-Registert som:
Register-Nr. 899: „Droskeførernes 
S v ø m m e k 1 u b „B r o e n““ af Køben­
havn, der er stiftet 1936 med Vedtægter 
senest ændrede 16. Januar 1940. For­
eningens Formaal er: At udbrede Kend­
skab til Svømning og Livredning. For­
eningens Kendetegn: I et Skjold er Ordet 
„Broen“, hvor Underkanten af Bogsta­
verne danner en Brohvælving, anbragt 
over Bølgelinier.
Ændringer.
Under 3. Juli 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret:
Register-Nr. 665: „Oplysnings-  
og Incassobureauet Bon a“, af 
Odense. Under 13. Marts 1940 er Forenin­
gens Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 872: „Uafhængig 
D r u i d e  O r d e n  i D a n m a r k
U. D. O“, af København. Under 27. Fe­
bruar 1940 er Foreningens Vedtægter æn­
drede.
Under 25. Juli:
Register-Nummer 801: „ F o r e n i n ­
gen af Ghocolade- & Sukker-  
varef abr ikanter  af 193 0“ af Kø­
benhavn. A. Herzberg (Formand) er ud- 
traadt af, og Fabrikant Theodor Sophus 
Somod, Aaboulevard 84, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: Christian Peter Hansen er valgt 
til Formand for Bestyrelsen.
Under 27. Juni 1940 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nr. 405: „Verein Deut­
sche Schule“ af Sønderborg. For­
eningen slettes af Registeret, da Registre­
ringstiden er udløbet og Registreringen 
ikke fornyet.
Under 27. Juli:
Register-Nummer 402: „Navernes 
Sangkor“, af København. Foreningen 
er slettet af Registeret, da Registrerings­
tiden er udløbet, oa Fornvelse ikke er an- 
meldt.
Register-Nummer 403: „Navers an­
gern e“. Foreningen er slettet af Regi­
steret, da Registreringstiden er udløbet, 
og Fornyelse ikke er anmeldt.
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